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Tämä opinnäytetyö on Lassila & Tikanoja Oyj:n toimeksiantona tehty raportti, 
jossa tarkastellaan jätehuollosta syntyviä riskejä Vaasan kouluissa ja päiväkodeis-
sa. Kohteissa Lassila & Tikanoja on vastuussa jätehuollosta. Työn tarkoituksena 
on tuoda esiin koulujen ja päiväkotien jätehuoltoon liittyvät riskit, jotta niihin voi-
daan tulevaisuudessa varautua paremmin. Raportissa annetaan jokaiselle tarkastel-
tavalle kohteelle toimenpide-ehdotuksia riskien pienentämiseksi tulevaisuudessa. 
Teoriaosuudessa perehdytään riskikartoitukseen, joka on myös pohjalla raportin 
kirjoittamisessa. Riski ja riskikartoitus sekä muut raportin kannalta keskeiset kä-
sitteet on määritelty teoriaosuudessa. Tutkimusaineisto on kerätty kohteissa kier-
täen ja havainnoiden, sekä ihmisiä haastatellen. 
Raporttia tehdessäni keskeisimmiksi riskeihin vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat 
mielestäni jäteastioiden sijainti, jäteastioiden tyhjennysajankohta sekä kulkureitti 
jäteastioille. Huomioimalla näiden tekijöiden riskit, voidaan vaikuttaa turvallisuu-
teen merkittävästi. Lassila & Tikanoja Oyj:llä riskit on otettu hyvin huomioon ja 
yhtiö panostaa paljon turvallisuuden lisäämiseen. Monissa kohteissa riskit olivat 
jo valmiiksi hyvin hallinnassa. 
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The purpose of the thesis is to observe what risks are associated with waste man-
agement in Vaasa’s schools and day nurseries, where Lassila & Tikanoja is re-
sponsible for waste management. The report also provides proposals on how to 
reduce risks in the locations in future.  
 
The theoretical part focuses on risk assessment, which is also the basis for writing 
the report. The concept of risk and risk assessment, as well as report's other key 
concepts are defined in the theoretical part. The data is collected from locations by 
filed based observations and interviews.  
 
While making the report I noticed that the location of waste bins, waste bins’ 
emptying time, and route to waste bins were the key factors affecting the risks. By 
acting on these factors and by reducing the risks we can significantly improve 
safety. At Lassila & Tikanoja Oyj. the risks are well catered for and the company 
invests a lot to increase safety. In many places the risks were already well under 
control.  
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1  JOHDANTO 
Työn aihe Vaasan kaupungin päiväkotien ja ala-asteiden jätehuollon turvallisuus-
raportti kertoo riskeistä ja haasteista, joita syntyy jäteautojen hakiessa jätteitä kou-
luilta ja päiväkodeista. Aihe on tärkeä, sillä riskeihin perehtyminen ja erilaisten 
ratkaisujen etsiminen vähentävät suoraan vahinkoja. Vaarojen arviointi ja tunnis-
taminen lisäävät päiväkodeissa ja kouluissa käyvien lasten turvallisuutta, sekä 
helpottavat jäteauton kuljettajien työtä. 
Teoriaosuudessa perehdyn riskikartoittamiseen, sen historiaan ja nykyajan toimin-
tatapoihin. Käsittelen miten riskit luokitellaan, miten niitä priorisoidaan, miten 
niihin varaudutaan sekä mitä erityistä tulee ottaa huomioon päiväkotien ja koulu-
jen jätehuollon riskikartoituksessa. 
Työn toimeksiantajana on Lassila & Tikanoja Oyj (jatkossa L&T). L&T laatii 
Vaasan kaupungille ala-asteiden ja päiväkotien jätehuollon turvallisuusraportin. 
Raportti on rajattu käsittämään vain ala-asteet ja päiväkodit, koska näissä paikois-
sa lapset ovat vielä hyvin pieniä. Kohteita on yhteensä noin 50. (L&T 2008) 
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2 LASSILA & TIKANOJA OYJ 
L&T on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalve-
luihin ja on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja 
uusioraaka-aineiden toimittaja.  
L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä.  
L&T:n liikevaihto vuonna 2010 oli 598 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9400 
henkilöä. Yhtiö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. 
Palvelut on jaettu neljään toimialaan: Ympäristöpalvelut, Siivous- ja käyttäjäpal-
velut, Kiinteistönhoito ja Uusiutuvat energialähteet (L&T Biowatti). 
Vaasan Ympäristöpalvelut kattaa jätteen ja hyötymateriaalien keräyksen, kulje-
tuksen ja käsittelyn sekä jalostettujen kierrätysmateriaalien toimittamisen hyöty-
käyttöön. Ympäristöpalveluiden tuotelinjat ovat ongelmajäte- ja jätevesipalvelut 
sekä jätehuolto ja kierrätyspalvelut. Henkilöstöä Vaasan toimipaikoissa on yh-
teensä 37, joista 30 kuljettajaa.  
Jätehuollon ja kierrätyksen toimipiste sijaitsee Ahmantiellä, Helsingbyssä. On-
gelmajäte- ja jätevesipalvelujen toimipiste sijaitsee Rantatiellä, Maalahdessa. 
Yksi L&T:n toiminnan lähtökohdista on varmistaa henkilöstölleen turvallinen 
työympäristö. Tähän pyritään tunnistamalla ennalta erilaisiin työtehtäviin liittyvät 
riskit ja vaaratekijät sekä vähentämällä ja poistamalla niitä aktiivisesti. Työturval-
lisuusriskien hallinta on osa päivittäisjohtamista ja olennainen osa L&T:n johta-
misjärjestelmää.  
Vaasassa Läheltä piti -ilmoitukset (vähintään 48 kpl/vuosi), vaaranarvioinnit (vä-
hintään 36 kpl/vuosi) ja SafetyWalkit (vähintään 36 kpl/vuosi) suoritetaan ohjeis-
tuksen mukaisesti ja tallennetaan ToyMe-järjestelmään. Ilmoitukset ja korjaavat 
toimenpide-ehdotukset tallentaa työnjohtaja ja kaikki ilmoitukset käsittelee yksi-
könpäällikkö.  
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L&T:n ympäristöpalveluiden turvallisuuskehityksen kuvaaja löytyy liitteistä (LII-
TE 1.). Lisäksi liitteenä Työturvallisuuden huoneentaulu 2011 (LIITE 2.), jossa 
ohjeet ja tavoitteita työturvallisuutta koskien. 
Henkilökohtaiset suojaimet hankkii L&T ja niitten käytöstä on laadittu erillinen 
ohjeistus. Uudet henkilöt perehdytetään suojainten käyttöön työnjohtajan toimes-
ta. 
Käytössä olevaan kalustoon on tehty vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi. 
Nämä arvioinnit päivitetään joka vuosi. Liitteenä tämän työn yhteydessä tehty 
vaarojen arvioinnin päivitys konekuormaajasta sekä etukuormaajasta (LIITE 3. ja 
LIITE 4.). 
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3 RISKIKARTOITUS 
3.1 Käsitteitä 
Riski (Risk) tarkoittaa haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta 
(Kuopion koulutuspalvelukeskus 2008). Riski on vaaran, epäonnistumisen tai tap-
pion uhka. (Mäkelä & Tiainen 1993).  
Kirjallisuudessa riskit on jaettu yleensä vahinko- ja liikeriskeiksi. Vahinkoriskit 
ovat vakuutuskelpoisia, ja niiden varalle voidaan hankkia kattavat vakuutukset. 
Liikeriskit eivät ole vakuutuskelpoisia, mutta liiketoiminnassa riskejä on otettava, 
jos haluaa menestyä. (Kuusela & Ollikainen 1998) 
Vaara (Hazard) on tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtu-
man. (Kuopion koulutuspalvelukeskus 2008) 
Turvallisuus (Safety) tarkoittaa järjestelmän tilaa, jossa siihen liittyvät riskit ovat 
hyväksyttäviä. (Kuopion koulutuspalvelukeskus 2008) 
Riskin arviointi (Risk Assessment) on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen, 
terveyshaittojen tunnistamista ja niiden merkityksen arvioimista työntekijän tur-
vallisuudelle ja terveydelle. Riskien arvioinnin tavoitteena on työn turvallisuuden 
parantaminen. (Kuopion koulutuspalvelukeskus 2008) 
Riskianalyysi (Risk Analysis) on osa riskien arviointia. Riskianalyysi koostuu 
kohteen raja-arvojen määrittämisestä, vaarojen tunnistamisesta ja riskin suuruuden 
arvioinnista. (Kuopion koulutuspalvelukeskus 2008) 
3.2 Historia 
Mitä pidemmälle historiaan mennään, sitä yksinkertaisempia riskit ovat olleet. 
Alkuihmisillä suurin riski oli ravinnon löytäminen ja tätä kautta hengissä selviä-
minen ja lajin säilyminen. (Kuusela & Ollikainen 1998) 
Sana riski on todennäköisesti peräisin merenkulusta. Se tulee latinan sanasta risi-
care, joka merkitsee karin tai karikon kiertämistä (Wikipedia 2011). Myös en-
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simmäiset vakuutukset ja vakuutustoiminta kehittyi juuri merenkulun sekä kulje-
tusten parissa. Merenkulun alkeellisimmat vakuutukset keksittiin jo 1800 eKr. 
1400-luvun Italiassa maanviljelysosuuskunnilla oli vakuutuksia huonojen sääolo-
jen varalle ja 1700-luvulla Englannissa vakuuttamisesta tuli liiketoimintaa. (Salo 
2011) 
Toisen maailmansodan aikana luotettavuus ja riskien hallinta tulivat keskeisiksi 
asioiksi, kun laitteiden kunnossapito ja huono luotettavuus aiheuttivat merkittäviä 
ongelmia. Tällöin keksittiin todennäköisyystulkinta. (Salo 2011) 
Mitä pidemmälle nykypäivään tullaan sitä monimutkaisempia ja vaikeampia riskit 
ovat hallita. Riskejä on enemmän ja myös riskeistä aiheutuvat tappiot ovat suu-
rempia. Nykyään keskitytään paljon riskeihin, joissa todennäköisyydet ovat pie-
niä, mutta vaikutukset suuria. Esimerkiksi tulipalot tai ydinonnettomuudet. (Kuu-
sela & Ollikainen 1998) 
3.3 Lainsäädäntö 
Työturvallisuuslain mukaan (738/2002 10 §) työnantajalla on velvollisuus selvit-
tää, tunnistaa ja arvioida työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat vaa-
rat. (Työturvallisuuslaki 738/2002) 
Työterveyshuoltolain (1383/2001 12 §) mukaan työolosuhteiden terveellisyyden 
ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi kuuluvat osana työterveyshuoltoon. 
Työterveyshuolto osallistuu työpaikan riskiarviointiin yhtenä asiantuntijatahona. 
(Työterveyshuoltolaki 1383/2001) 
Valtioneuvoston asetuksen (715/2001 6 §), kemialliset tekijät työssä, mukaan 
työnantajan on tunnistettava ja arvioitava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöi-
den aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja ter-
veydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuus-
virasto 2005; Työsuojeluhallinto; Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä 
työssä 715/2001) 
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3.4 Riskienhallinta 
Riskienhallinta tarkoittaa systemaattista toimintaa riskien tunnistamiseksi, arvi-
oimiseksi ja pienentämiseksi. (Kuopion koulutuspalvelukeskus 2008) 
Riskien arviointi ja -hallinta on osa työpaikan turvallisuusohjelmaa. Riskienhal-
linnan toteutus ja tarpeet vaihtelevat yrityksen koosta ja toimialasta riippuen. Sen 
tavoitteena on selvittää tärkeimmät työn vaaratekijät, arvioida niihin liittyvät riskit 
ja löytää oikeat kehittämisalueet.  Riskejä ei voi hallita, ennen kuin ne on tunnis-
tettu ja arvioitu. Riskienhallinta on kokonaisnäkemys vaaroista ja toimenpiteistä 
vahinkojen pienentämiseksi ja poistamiseksi. Onnistunut riskienhallinta perustuu 
kokonaisvaltaiseen arviointiin ja jatkuvaan turvallisuustason parantamiseen. Jotta 
turvallisuustaso voidaan pitää yllä ja jotta sitä voidaan parantaa, on toimintaa seu-
rattava ja kehitettävä kokoajan. (Kuopion koulutuspalvelukeskus 2008; Työsuoje-
luhallinto) 
 
Kuva 1. Riskien arvioinnin vaiheet. (Työsuojeluhallinto) 
3.5 Riskien suuruuden määrittäminen ja priorisointi 
Riskienhallintaan kuuluu myös riskien suuruuden määrittäminen. Riskit luokitel-
laan haitallisen tapahtuman seurausten vakavuuden ja esiintymistodennäköisyy-
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den perusteella. Luokitteluun on olemassa monia erilaisia tapoja. Yksi tapa on ris-
kimatriisin käyttö (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2005).  
    
 
SEURAUKSET 
 
    Vähäiset  Haitalliset  Vakavat  
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S
 
Epätodennäköi-
nen  
1 merkityksetön 
riski 
2 vähäinen riski 
3 kohtalainen 
riski 
Mahdollinen 2 Vähäinen riski 
3 kohtalainen 
riski 
4 merkittävä 
riski 
Todennäköinen 
3 kohtalainen 
riski 
4 merkittävä riski 
5 sietämätön 
riski 
 
Kuva 2. Riskimatriisi. (L&T 2009) 
Riskien suuruuden avulla voidaan arvioida vaarojen merkitystä terveyden ja tur-
vallisuuden kannalta ja kohdistaa toimenpiteet ensisijaisesti suurimpien riskien 
torjuntaan. Kun riski kasvaa kohtalaiseksi (3) tai sitä suuremmaksi, on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin.  
Merkityksettömän riskin (1) alueella ei riskin pienentämisellä enää tavoiteta mer-
kittävää turvallisuustason kasvua. Toimenpiteisiin ei tarvitse ryhtyä, mutta tilan-
netta on tarkkailtava.  
Riskin ollessa vähäinen (2) ryhdytään toimenpiteisiin, jos se on kustannusten ja 
hyötyjen kannalta ajateltuna järkevää. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvi-
rasto 2005) 
3.6 Toimenpiteet 
Riskienhallintaan kuuluu asianmukaisten turvallisuustoimenpiteiden valinta ja to-
teuttaminen. 
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Yleiset toimenpiteet 
Toimenpiteitä voivat olla riskin välttäminen, pienentäminen, siirtäminen, ja-
kaminen ja pitäminen omalla vastuulla.  
Riski on syytä välttää aina kun siihen on mahdollisuus. Riskin välttäminen on 
mahdollista vain pidättäytymällä riskialttiista toiminnasta, riski voidaan välttää 
esimerkiksi kemikaalien käsittelyssä siirtymällä turvallisiin kemikaaleihin. 
Riskin pienentäminen on yksi yleisimmistä riskienhallintakeinoista. Riskiä pie-
nennetään vaikuttamalla sen todennäköisyyteen ja seurauksiin. 
Riskejä voidaan siirtää toisella taholle sopimusten avulla. Tyypillisesti riskejä siir-
rettään yritykseltä toiselle esimerkiksi kuljetus- ja alihankintasopimuksilla. Toinen 
tapa riskin siirtämiseen on vakuuttaminen. 
Riskin pitämistä omalla vastuulla suositellaan vain silloin, jos riski on toteutumis-
todennäköisyydeltään kohtuullisen yleinen ja aiheuttaa vähäisiä tappioita. 
Yleensä riskienhallinnassa kannattaa turvautua samanaikaisesti useiden toimenpi-
teiden yhdistelyyn. Valittuja toimenpiteitä, niiden toteutumista ja toimivuutta sekä 
mahdollisia uusia ilmestyviä riskejä on seurattava jatkuvasti. Turvallisuustoimien 
toimivuutta voidaan arvioida turvallisuustason kasvun, vaikutusten laajuuden, 
vaatimusten täyttymisen, toiminnan sujuvuuden lisääntymisen ja kustannustehok-
kuuden avulla. (Kuusela & Ollikainen 1998; PK-RH 2009) 
Läheltä piti -tilanteet 
Läheltä piti -tilanteella tarkoitetaan tapahtumaa, joka olisi voinut johtaa onnetto-
muuteen. Läheltä piti -tilanteista tehdään Läheltä piti -ilmoitus, joka käsitellään ja 
jonka pohjalta muutetaan toimintatapoja, suunnitellaan ja tehdään korjaavia toi-
menpiteitä niin, että ilmitulleet riskit vältetään jatkossa. Läheltä piti -tilanteita 
voidaan yleistää ja niistä pitäisi tiedottaa ja ottaa opiksi myös muissa vastaavissa 
työtehtävissä ja olosuhteissa. (L&T 2011) 
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4 KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN JÄTEHUOLLON 
RISKIKARTOITUS 
Toimenpiteet koulujen ja päiväkotien jätehuollon vaarojen ja riskien pienentämi-
seksi selviävät parhaiten riskikartoituksella. Riskikartoitusta tehtäessä on kiinni-
tettävä huomiota moniin eri seikkoihin. Eri kouluissa riskit vaihtelevat kouluas-
teen sekä koulun sijainnin mukaan.  
Jätehuollon riskikartoitusta tehtäessä kiinnitetään erityishuomiota alueen liiken-
teeseen ja kiinteistön käyttöön. Päiväkäyttö on usein perusopetuskäyttöä ja se on 
valvottuna opettajien toimesta. Lisäksi on selvitettävä onko kohteessa iltakäyttöä 
ja millaista se on. Muu liikenne saattaa olla jäteauton kannalta haasteellista ja au-
toja voi olla pysäköitynä vääriin paikkoihin. 
Kulkuyhteys on huomioitava, onko se riittävän tilava vai ahdas, onko astioille va-
paa pääsy, missä jäteastiat sijaitsevat ja ovatko ne monessa eri paikkaa. 
Muita riskejä, joita huomioidaan koulujen ja päiväkotien jätehuollon riskikartoi-
tuksessa erityisesti, on paloturvallisuus, henkilöturvallisuus, jäteastioiden kunto ja 
tyhjennyksen ajankohta.  
Selvitetään työskentelevätkö jäteautot koulun pihassa, väli- tai liikuntatunnin ai-
kana. Jäteauto saattaa olla lapsista erittäin mielenkiintoinen ja lapset saattavat 
pyöriä auton ympärillä ihmettelemässä tyhjäystä. Kuljettajan on erittäin vaikea 
pitää silmällä kaikkia välitunnilla olevia lapsia ja havaita nopeasti liikkuvia lapsia 
peruutuskamerasta. Lapset eivät välttämättä ymmärrä kuinka pieniä he ovat ja si-
tä, että kuljettaja ei voi nähdä joka suuntaan autoa peruuttaessaan.  
Paloturvallisuudessa on huomioitava, että astiat eivät sijaitse liian lähellä raken-
nusta (4 metriä) ja ettei seinustoilla säilytetä mitään muutakaan palavaa materiaa-
lia.  
Myös kunnossapito kesäisin ja varsinkin talvisin on tärkeä osa jätehuollon riskejä. 
Lumen aurauksen ja pihojen hiekoituksen hoitaminen huonosti voivat olla kohta-
lokkaita laiminlyöntejä. Tekemässäni riskikartoituksessa kunnossapidosta tehdään 
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pienehkö tutkimus jäteauton kuljettajien parissa, koska he tietävät käytännön asi-
oista parhaiten. Lisäksi L&T:lla toimitaan siten, että jäteauton kuljettaja ilmoittaa 
työnjohdolle kohteiden kunnossapidossa havaitsemansa puutteet. Työnjohto vie 
asian eteenpäin ja tällä tavoin kohteen kunnossapito pysyy asianmukaisena. 
Kuvassa 3. on Vaasan kartta, johon koulujen ja päiväkotien sijainti on merkitty. 
Koulut ovat merkittynä sinisellä ja päiväkodit punaisella. Kartasta puuttuvat Sun-
domissa sijaitsevat Sundom lärcenter ja Barnholken. 
Jokaisesta koulusta ja päiväkodista on kartoitusta tehdessä täytetty erillinen Vaa-
rojen arviointilomake, jonka pohjalta yksittäiset kuvaukset on kirjoitettu. Lomak-
keen täyttämätön versio löytyy tämän työn liitteistä. (LIITE 5) 
 
Kuva 3. Koulujen ja päiväkotien sijainti. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
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5 KOULUT 
Vaasassa tarkastettavia ala-asteita on 19. 
5.1 Asevelikylän koulu 
Asevelikylän koulu sijaitsee osoitteessa Aleksis Kiventie 54. Kohteessa tehtiin 
tarkastuskäynti 17.6.2011. Kohteessa ei ollut tarkastusajankohtana jäteastioita, 
mutta arvioin kohteen olettaen, että astiat sijaitsevat jätekatoksessa. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huomi-
oitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät 
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun kouluun 
mennään ja iltapäivällä, kun koulusta lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on pyörätien kautta. Jäteautolla on astioille vapaa pääsy 
ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. Astiat sijaitsevat koulun takana. 
 
Kuva 4. Ajoreitti Asevelikylän koulun jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
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Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat yleensä olleet moitteettomasti hoide-
tut. 
Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Lasten välituntialue sijaitsee jäteastioiden ta-
kana olevassa metsässä ja puistossa. Lapset kulkevat astioiden ohitse aina välitun-
neilla. Riskejä syntyy, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset viettävät 
välituntia tai silloin kun lapset menevät kouluun tai tulevat koulusta. Jäteastioiden 
kuntoa en voi kommentoida, sillä kohteessa ei ollut tarkastusajankohtana jäteasti-
oita. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä täytyy välttää aikoja, jolloin astioiden läheisyydessä on 
ruuhkaa. Muuten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä 
varovaisuutta koulualueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
Kuva 5. ja Kuva 6. Asevelikylän koulun jäteastiat. 
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5.2 Porvarinkadun koulu ja päiväkoti , Borgaregatans skola 
Porvarinkadun koulu sijaitsee osoitteessa Porvarinkatu 13. Kohteessa tehtiin tar-
kastuskäynti 3.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioitaessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on koulun edestä. Tila astioiden tyhjentämiseen on hie-
man ahdas. Lisäksi astioiden tyhjentämistä hankaloittaa aitauksen kynnys. 
 
Kuva 7. Ajoreitti Porvarinkadun koulun jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kulkuyhteys on talvisin ahdas, jos sitä ei ole aurattu kunnolla. Lumi aurataan 
usein jäteaitauksen portin eteen niin, että porttia ei saa kunnolla avattua. Jätepis-
teelle tarvitsisi lisävalaistusta. Hiekoitus on yleensä ollut moitteettomasti hoidettu.  
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Koulun edustalla sijaitsevien jäteastioiden 
tyhjentäminen kouluaikana saattaa aiheuttaa riskitilanteita, sillä ainakin kohteessa 
käydessäni, lapset oleskelivat jäteastioiden lähistöllä. Lapset näyttivät kuitenkin 
melko vanhoilta ja pihassa oli skoottereita. Epäilen, että lapsien oikea välitunti-
alue on rakennuksen toisella puolella. Riskit kasvavat hiukan myös silloin, jos as-
tiat tyhjennetään samaan aikaan kun lapset menevät kouluun tai tulevat koulusta. 
Astioiden tyhjentäminen illalla aiheuttaa samat riskit kuin päivällä kohteen ilta-
käytöstä johtuen. Jäteastioiden kunto ei aiheuta riskejä. 
Toimenpiteet 
Jos lapsien välituntialue tosiaan sijaitsee jäteastioiden vieressä, se tulisi siirtää toi-
selle puolelle rakennusta. Ehdotan astioiden tyhjennyksen suorittamista päivällä 
koulun ollessa avoinna tai aamulla ennen koulun alkua. Päivällä astioita tyhjennet-
täessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Vältettävä ruuhka-aikoja. Iltaisin 
astiat voidaan tyhjentää vain, jos iltakäyttö ei ole runsasta.  
 
Kuva 8. ja Kuva 9. Porvarinkadun koulun jäteastiat. 
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5.3 Gerby skola 
Gerby skola sijaitsee osoitteessa Västervikintie 27. Kohteessa tehtiin tarkastus-
käynti 31.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioitaessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on pelastustien kautta. Tilaa astioiden tyhjentämiseen on 
riittävästi, mutta ajoreitti on hieman ahdas. Jäteastiat sijaitsevat rakennuksen taka-
na, lastausalueen vieressä lukitussa varastossa. Astiat tyhjentääkseen kuljettaja 
tarvitsee varastoon avaimen.  
 
Kuva 10. Ajoreitti Gerby skolan jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat yleensä olleet moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Koulun piha ja lasten välituntialue ovat aidat-
tu ja ne sijaitsevat toisella puolella rakennusta kuin jäteastiat. Lapset eivät pääse 
jäteastioiden luokse leikkimään tai oleskelemaan. Riskit kasvavat hiukan, jos asti-
at tyhjennetään samaan aikaan kun lapset menevät kouluun tai tulevat koulusta. 
Iltakäyttäjät aiheuttavat riskejä läsnäolollaan. Jäteastioiden kunto on kuljettajan 
mukaan hyvä. 
Toimenpiteet 
Tyhjennykset suoritetaan aamulla ennen koulun alkua tai päivällä koulun ollessa 
avoinna. Vältettävä ruuhka-aikoja. Iltaisin tyhjennyksiä ei saa suorittaa, sillä ilta-
käyttö on runsasta. 
 
Kuva 11. ja Kuva 12. Gerby skolan jäteastiat. 
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5.4 Haga skola, Mussor skola 
Haga skola sijaitsee osoitteessa Kustaa III:n polku 2-4. Kohteessa tehtiin tarkas-
tuskäynti 3.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioidessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on pelastustietä pitkin ja astioille pääsy kuuluisi näin 
ollen olla esteetön. Tiellä saattaa kuitenkin olla väärinpysäköityjä autoja, jotka 
vaikeuttavat astioiden tyhjäämistä ja tekevät muutenkin pienestä tilasta entistä ah-
taamman. Talvella tilanne on vielä pahempi lumen vuoksi. 
 
Kuva 13. Ajoreitti Haga skolan jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteen kulkuyhteys on talvisin ahdas, jos sitä ei ole aurattu kunnolla. Kohteessa 
on loiva mäki, jonka tulisi talvisin olla hyvin hiekoitettu liukkauden varalta. Va-
laistus on yleensä ollut riittävä ja moitteettomasti hoidettu. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Lasten välituntialue sijaitsee toisella puolella 
rakennusta kuin jäteastiat. Lapset eivät saa oleilla tai leikkiä jäteastioiden luona. 
Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan kun lapset menevät 
kouluun tai tulevat koulusta. Iltakäyttäjät aiheuttavat riskejä läsnäolollaan. Jäteas-
tioiden kunto ei aiheuta riskejä. 
Toimenpiteet 
Ehdotan astioiden tyhjennyksen suorittamista aamulla ennen koulun alkua tai päi-
vällä koulun ollessa avoinna. Vältettävä ruuhka-aikoja. Päivällä astioita tyhjennet-
täessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Iltaisin tyhjennyksiä on vältettävä 
iltakäytön vuoksi.  
 
Kuva 14. ja Kuva 15. Haga skolan jäteastiat. 
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5.5 Handelsesplanadens skola 
Handelsesplanadens skola sijaitsee osoitteessa Kauppapuistikko 22. Kohteessa 
tehtiin tarkastuskäynti 8.6.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioitaessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on sisäpihan kautta. Tilaa astioiden tyhjentämiseen on 
riittävästi. Jäteastiat sijaitsevat koulun alueella aitauksessa, välituntialueen vieres-
sä. 
 
Kuva 16. Ajoreitti Handelsesplanaden skolan jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa talvisin auraus, hiekoitus ja valaistus ovat yleensä olleet moitteettomas-
ti hoidetut. 
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Riskit 
Astiat on paloturvallisesti sijoitettu. Lapsien välituntialue on aivan astioiden vie-
ressä ja syntyisi suuri riski, että lapset jäisivät auton alle, jos astiat tyhjennettäisiin 
kouluaikana. Astioiden tyhjentäminen illalla aiheuttaa samat riskit kuin päivällä - 
ellei jopa suurempia - kohteen iltakäytöstä johtuen. Jäteastioiden kunto ei aiheuta 
riskejä. 
Toimenpiteet 
Tämä kohde on ehdottomasti tyhjennettävä kouluajan ulkopuolella ja iltakäytön 
vuoksi tyhjennykset suoritettava aamulla ennen koulun alkua. Näin toimimalla 
vältytään monilta riskeiltä. 
 
Kuva 17. ja Kuva 18. Handelsesplanadens skolan jäteastiat. 
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5.6 Hietalahden koulu 
Hietalahden koulu sijaitsee osoitteessa Ravikatu 9. Kohteessa tehtiin tarkastus-
käynti 31.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne eivät vaikuta juurikaan tyhjentämiseen ja siitä syntyviin ris-
keihin, sillä liikuntasali ja jäteastiat sijaitsevat toisistaan katsottuna eri puolilla 
rakennusta. Päivisin huomioitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä 
muiden toimesta järjestettävät koulukuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset 
tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on pelastustien kautta. Tilaa astioiden tyhjentämiseen on 
riittävästi. Jäteastiat sijaitsevat rakennuksen takana, lastausalueen vieressä. 
 
Kuva 19. Ajoreitti Hietalahden koulun jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa talvisin auraus, hiekoitus ja valaistus ovat yleensä olleet moitteettomas-
ti hoidetut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Koulun piha ja lasten välituntialue ovat aidat-
tu ja ne sijaitsevat toisella puolella rakennusta kuin jäteastiat. Jäteastioiden vieres-
sä sijaitsee pelikenttä. Lapset eivät muuten pääse jäteastioiden luokse leikkimään 
tai oleskelemaan, mutta saattavat olla kentällä pelaamassa. Silloin kentällä on kui-
tenkin oletettavasti myös opettaja valvomassa. Riskit kasvavat, jos astiat tyhjenne-
tään samaan aikaan, kun lapset ovat pelikentällä tai juuri silloin kun lapset mene-
vät kouluun tai tulevat koulusta. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Ehdotan astioiden tyhjentämisen suorittamista illalla koulun päätyttyä. Astiat voi-
daan tyhjentää myös päivällä, jos kentällä ei ole lapsia pelaamassa ja noudatetta-
essa erityistä varovaisuutta. 
 
 
Kuva 20. ja Kuva 21. Hietalahden koulun jäteastiat. 
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5.7 Huutoniemen koulu 
Huutoniemen koulu sijaitsee osoitteessa Teininkuja 11 B. Kohteessa tehtiin tar-
kastuskäynti 3.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioitaessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Astioille on vapaa pääsy ja tilaa astioiden tyhjentämiseen on riittävästi. Jäteastiat 
sijaitsevat rakennuksen takana, lastaus- ja pysäköintialueen vieressä. 
 
Kuva 22. Ajoreitti Huutoniemen koulun jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa talvisin auraus, hiekoitus ja valaistus ovat yleensä olleet moitteettomas-
ti hoidetut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Lasten välituntialue sijaitsee toisella puolella 
rakennusta kuin jäteastiat. Lapset eivät pääse jäteastioiden luokse leikkimään tai 
oleskelemaan. Riskit kasvavat, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset 
menevät kouluun tai tulevat koulusta. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Iltakäyttäjät aiheuttavat riskejä läsnäolollaan. 
Toimenpiteet 
Ehdotan astioiden tyhjennyksen suorittamista aamulla ennen koulun alkua tai päi-
vällä koulun ollessa avoinna. Vältettävä ruuhka-aikoja. Päivällä astioita tyhjennet-
täessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Iltaisin tyhjennyksiä on vältettävä 
iltakäytön vuoksi.  
 
 
Kuva 23. ja Kuva 24. Huutoniemen koulun jäteastiat. 
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5.8 Isolahden koulu 
Isolahden koulu sijaitsee osoitteessa Pallokatu 17. Kohteessa tehtiin tarkastus-
käynti 3.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioitaessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Tilaa astioiden tyhjentämiseen on riittävästi. Jäteastiat sijaitsevat rakennuksen ta-
kana, lastaus- ja pysäköintialueen vieressä. 
 
Kuva 25. Ajoreitti Isolahden koulun jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa talvisin auraus, hiekoitus ja valaistus ovat yleensä olleet moitteettomas-
ti hoidetut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Lasten välituntialue sijaitsee toisella puolella 
rakennusta kuin jäteastiat. Lapset eivät pääse jäteastioiden luokse leikkimään tai 
oleskelemaan. Riskit kasvavat, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset 
menevät kouluun tai tulevat koulusta. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Iltakäyttäjät aiheuttavat riskejä läsnäolollaan. 
Toimenpiteet 
Ehdotan astioiden tyhjennyksen suorittamista aamulla ennen koulun alkua tai päi-
vällä koulun ollessa avoinna. Vältettävä ruuhka-aikoja. Päivällä astioita tyhjennet-
täessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Iltaisin tyhjennyksiä on vältettävä 
iltakäytön vuoksi.  
 
Kuva 26. ja Kuva 27. Isolahden koulun jäteastiat. 
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5.9 Kappelinmäen koulu ja Nummen koulu 
Kappelinmäen koulu eli Nummen koulu sijaitsee osoitteessa Eräpolku 4. Kohtees-
sa tehtiin tarkastuskäynti 3.5.2011. Kohteessa on tapahtunut yksi Läheltä piti-
tilanne. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioitaessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Tilaa astioiden tyhjentämiseen on riittävästi. Jäteastiat sijaitsevat rakennuksen ta-
kana, lastaus- ja pysäköintialueen vieressä. 
 
Kuva 28. Ajoreitti Nummen koulun jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa talvisin auraus, hiekoitus ja valaistus ovat yleensä olleet moitteettomas-
ti hoidetut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Lasten välituntialue sijaitsee toisella puolella 
rakennusta kuin jäteastiat. Lapset eivät pääse jäteastioiden luokse leikkimään tai 
oleskelemaan. Riskit kasvavat, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset 
menevät kouluun tai tulevat koulusta. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Iltakäyttäjät aiheuttavat riskejä läsnäolollaan. 
Toimenpiteet 
Ehdotan astioiden tyhjennyksen suorittamista aamulla ennen koulun alkua tai päi-
vällä koulun ollessa avoinna. Vältettävä ruuhka-aikoja. Päivällä astioita tyhjennet-
täessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Iltaisin tyhjennyksiä on vältettävä 
iltakäytön vuoksi.  
 
Kuva 29. ja Kuva 30. Nummen koulun jäteastiat. 
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5.10 Keskuskoulun ala-aste 
Keskuskoulun ala-aste sijaitsee osoitteessa Raastuvankatu 39 - 43. Kohteessa teh-
tiin tarkastuskäynti 31.5.2011. Keskuskoulun ala-asteella on turvallisuusraporttia 
työstäessäni, tarkastuskäynnin jälkeen, aloitettu rakennustyömaa ja ilmeisesti jä-
teastiat siirrettään toiseen paikkaan. Kohteen arviointi on tehty jäteastioiden alku-
peräistä paikkaa käyttäen. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioitaessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on Korsholmanpuistikon kautta. Tilaa astioiden tyhjen-
tämiseen on riittävästi. Jäteastiat sijaitsevat koulun alueella, välituntialueen vie-
ressä. FEL-astia on sijoitettuna jätekatoksen viereen. Muut astiat sijaitsevat jäteka-
toksen sisällä. 
 
Kuva 31. Ajoreitti keskuskoulun jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet moitteettomasti hoidetut. 
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Riskit 
Astiat, jotka ovat jätekatoksessa, on paloturvallisesti sijoitettu. FEL-astia on myös 
paloturvallisesti sijoitettu, kunhan sitä ei siirretä liian lähelle rakennuksen seinää 
tyhjennyksen yhteydessä.  Lapsien välituntialue on aivan astioiden vieressä ja syn-
tyisi suuri riski, että lapset jäisivät auton alle, jos astiat tyhjennettäisiin kouluaika-
na. Astioiden tyhjentäminen illalla aiheuttaa samat riskit kuin päivällä - ellei jopa 
suurempia - kohteen iltakäytöstä johtuen. Jäteastioiden kunto ei aiheuta riskejä. 
Toimenpiteet 
Paloturvallisuus on huomioitava siten, että kuljettaja ei siirrä FEL-astiaa liian lä-
helle rakennuksen seinää tyhjennyksen yhteydessä. Tämä kohde on ehdottomasti 
tyhjennettävä kouluajan ulkopuolella ja iltakäytön vuoksi tyhjennykset suoritetta-
va aamulla ennen koulun alkua. Näin toimimalla vältytään monilta riskeiltä. 
 
Kuva 32. ja Kuva 33. Keskuskoulun jäteastiat. 
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5.11 Länsimetsän koulu 
Länsimetsän koulu sijaitsee osoitteessa Länsimetsäntie 10. Kohteessa tehtiin tar-
kastuskäynti 31.5.2011. Kohteessa on tapahtunut yksi Läheltä piti -tilanne. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioitaessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Tilaa astioiden tyhjentämiseen on riittävästi. Jäteastiat sijaitsevat rakennuksen ta-
kana, lastausalueen vieressä lukitussa varastossa. Astiat tyhjentääkseen kuljettaja 
tarvitsee varastoon avaimen. Koulun keittiön vierestä haetaan vain metalli ja pah-
vi, kaikki muu jäte sijaitsee varastossa. 
 
Kuva 34. Ajoreitti Länsimetsän koulun jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteen kulkuyhteys on talvisin ahdas, jos sitä ei ole aurattu kunnolla. Kohteessa 
on loiva mäki, jonka tulisi talvisin olla hyvin hiekoitettu liukkauden varalta. Jäte-
pisteelle tarvitsisi myös hiukan lisävalaistusta. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Koulun piha ja lasten välituntialue ovat aidat-
tu ja ne sijaitsevat toisella puolella rakennusta kuin jäteastiat. Lapset eivät saa 
oleilla tai leikkiä jäteastioiden luona. Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjenne-
tään samaan aikaan, kun lapset menevät kouluun tai tulevat koulusta. Iltakäyttäjät 
aiheuttavat riskejä läsnäolollaan ja autojen pysäköinnillä vääriin paikkoihin. Jä-
teastioiden kunto ei aiheuta riskejä. Koulun vahtimestari kertoi niiden olevan hy-
vässä kunnossa. 
Toimenpiteet 
Tyhjennykset suoritetaan aamulla ennen koulun alkua tai päivällä koulun ollessa 
avoinna. Vältettävä ruuhka-aikoja. Iltaisin tyhjennyksiä ei saa suorittaa, sillä ilta-
käyttö on runsasta ja jäteastiat sijaitsevat liikuntasalin sisäänkäynnin vieressä. 
 
Kuva 35. ja Kuva 36. Länsimetsän koulun jäteastiat. 
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5.12 Onkilahden koulu 
Onkilahden koulu sijaitsee osoitteessa Vuorikatu 5-7. Kohteessa tehtiin tarkastus-
käynti 30.6.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne vaikuttavat vain hieman riskeihin. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on Pitkälahdenkadun kautta. Tila astioiden tyhjentämi-
seen on hieman ahdas. Jäteastiat sijaitsevat rakennuksen takana, pysäköintialueen 
vieressä.  
 
Kuva 37. Ajoreitti Onkilahden koulun jäteastioille. (Google Maps™ -
karttapalvelu  2011) 
Kunnossapito 
Kohteen kulkuyhteys on talvisin ahdas, jos sitä ei ole aurattu kunnolla. Kohteen 
tulisi talvisin olla hyvin hiekoitettu liukkauden varalta. 
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Jätepisteelle tarvitsisi myös hiukan lisävalaistusta. 
Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Koulun piha ja lasten välituntialue sijaitsevat 
toisella puolella rakennusta kuin jäteastiat. Lapset eivät saa oleilla tai leikkiä jä-
teastioiden luona. Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, 
kun lapset menevät kouluun tai tulevat koulusta. Iltakäyttäjät aiheuttavat hieman 
riskejä läsnäolollaan ja autojen pysäköinnillä. Jäteastioiden kunto ei aiheuta riske-
jä.  
Toimenpiteet 
Tyhjennykset suoritetaan aamulla ennen koulun alkua tai päivällä koulun ollessa 
avoinna. Vältettävä ruuhka-aikoja. Iltaisin tyhjennyksiä ei saa suorittaa, jos ilta-
käyttö on runsasta. 
 
Kuva 38. ja Kuva 39. Onkilahden koulun jäteastiat. 
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5.13 Palosaaren koulu  
Palosaaren koulu sijaitsee osoitteessa Wolffintie 25. Kohteessa tehtiin tarkastus-
käynti 4.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioitaessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys  
Tilaa astioiden tyhjentämiseen on riittävästi. Jäteastiat sijaitsevat koulun pihassa, 
välituntialueen ja pyörätelineiden vieressä.  
 
Kuva 40. Ajoreitti Palosaaren koulun jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa talvisin auraus, hiekoitus ja valaistus ovat yleensä olleet moitteettomas-
ti hoidetut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Lapsien välituntialue on aivan astioiden vie-
ressä ja syntyisi suuri riski, että lapset jäisivät auton alle, jos astiat tyhjennettäisiin 
kouluaikana. Astioiden tyhjentäminen illalla aiheuttaa samat riskit kuin päivällä - 
ellei jopa suurempia - kohteen iltakäytöstä johtuen. Jäteastioiden kunto ei aiheuta 
riskejä. 
Toimenpiteet 
Tämä kohde on ehdottomasti tyhjennettävä kouluajan ulkopuolella ja iltakäytön 
vuoksi tyhjennykset suoritettava aamulla ennen koulun alkua. Näin toimimalla 
vältytään monilta riskeiltä. 
 
Kuva 41. ja Kuva 42. Palosaaren koulun jäteastiat. 
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5.14 Ristinummen koulu 
Ristinummen koulu sijaitsee osoitteessa Kappelinmäentie 6. Kohteessa tehtiin tar-
kastuskäynti 4.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne eivät vaikuta juurikaan tyhjentämiseen ja siitä syntyviin ris-
keihin. Päivisin huomioitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden 
toimesta järjestettävät koulukuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtu-
vat aamulla, kun koulu alkaa ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on Erämiehenpolun kautta. Tilaa astioiden tyhjentämi-
seen on riittävästi. Jäteastiat sijaitsevat rakennuksen takana, pysäköintialueen vie-
ressä, erittäin aukealla paikalla.  
 
Kuva 43. Ajoreitti Ristinummen koulun jäteastioille (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa talvisin auraus, hiekoitus ja valaistus ovat yleensä olleet moitteettomas-
ti hoidetut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Koulun piha ja lasten välituntialue sijaitsevat 
toisella puolella rakennusta kuin jäteastiat. Lapset eivät pääse jäteastioiden luokse 
leikkimään tai oleskelemaan. Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään juuri 
silloin kun lapset menevät kouluun tai tulevat koulusta. Astioiden tyhjentäminen 
illalla ei juurikaan lisää riskejä. Kohteessa astiat sijaitsevat rakennuksen takana 
hyvin aukealla alueella. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Ehdotan astioiden tyhjennyksen suorittamista päivällä koulun ollessa avoinna tai 
aamulla ennen koulun alkua. Päivällä astioita tyhjennettäessä on noudatettava eri-
tyistä varovaisuutta. Vältettävä ruuhka-aikoja. Iltaisin astiat voidaan tyhjentää, 
sillä iltakäyttö ei aiheuta ruuhkaa jäteastioiden luona.  
 
Kuva 44. ja Kuva 45. Ristinummen koulun jäteastiat. 
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5.15 Sundomin koulu, Sundom lärcenter 
Sundomin koulu sijaitsee osoitteessa Sundomintie 13. Kohteessa tehtiin tarkastus-
käynti 17.5.2011.  
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioitaessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Jäteastiat sijaitsevat kahdessa paikassa koulun alueella. Toiset sijaitsevat koulun 
takana, pysäköintialueen vieressä ja toiset sijaitsevat koulun edustalla. Tilaa asti-
oiden tyhjentämiseen on riittävästi.  
 
Kuva 46. Ajoreitti Sundomin koulun jäteastioille. (Google Maps™ -karttapalvelu  
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa talvisin auraus, hiekoitus ja valaistus ovat yleensä olleet moitteettomas-
ti hoidetut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti.  Koulun edustalla sijaitsevien jäteastioiden 
tyhjentäminen kouluaikana tai iltaisin saattaa aiheuttaa riskitilanteita, sillä astioi-
den vieressä on pelikenttä. Lapsien välituntialue on rakennuksen toisella puolella, 
mutta pelikentän vuoksi syntyy pieni riski, että lapset jäisivät auton alle, jos astiat 
tyhjennettäisiin kouluaikana. Astioiden tyhjentäminen illalla aiheuttaa samat riskit 
kuin päivällä - ellei jopa suurempia - kohteen iltakäytöstä johtuen. Jäteastioiden 
kunto ei aiheuta riskejä. 
Toimenpiteet 
Ehdotan astioiden tyhjennyksen suorittamista aamulla ennen koulun alkua tai päi-
vällä koulun ollessa avoinna. Päivällä astioita tyhjennettäessä on noudatettava eri-
tyistä varovaisuutta. Iltaisin tyhjennyksiä on vältettävä, sillä iltakäyttö on runsasta 
ja jäteastiat sijaitsevat liikuntasalin sisäänkäynnin vieressä. Vältettävä ruuhka-
aikoja. 
Koulun takana sijaitsevat jäteastiat voidaan tyhjätä minä aikana tahansa noudatet-
taessa yleistä varovaisuutta koulualueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
Kuva 47. Jäteastiat Sundomin koulun takana. 
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Kuva 48. Jäteastiat Sundomin koulun takana. 
 
 
 
Kuva 49. ja Kuva 50. Sundomin koulun edustan jäteastiat. 
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5.16 Suvilahden koulu 
Suvilahden koulu sijaitsee osoitteessa Teirinkatu 2. Kohteessa tehtiin tarkastus-
käynti 3.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne tukkivat kulkuyhteyden jäteastioille pysäköimällä autoja 
huoltotielle, jonka kautta kulku jäteastioille tapahtuu. Huoltotiellä ei kuuluisi päi-
vällä eikä illalla olla muuta liikennettä kuin huoltoautot. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat kouluun tai koulusta pois pyöräilevät lapset. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys Suvilahden koulun jäteastioille on Kaninpolkua pitkin. Kaninpolku 
on huoltotie ja astioille pääsy kuuluisi näin ollen olla esteetön. Tiellä saattaa kui-
tenkin olla väärinpysäköityjä autoja, jotka vaikeuttavat astioiden tyhjäämistä ja 
tekevät muutenkin pienestä tilasta entistä ahtaamman. Talvella tilanne on vielä 
pahempi lumen vuoksi. Astiat sijaitsevat lastausalueella. 
 
Kuva 51. Ajoreitti Suvilahden koulun jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteen kulkuyhteys on talvisin ahdas, jos sitä ei ole aurattu kunnolla. Kohteessa 
on loiva mäki, jonka tulisi talvisin olla hyvin hiekoitettu liukkauden varalta. 
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Jätepisteelle tarvitsisi myös hiukan lisävalaistusta. 
Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Riskejä syntyy, jos astiat tyhjätään silloin kun 
lapset ovat tulossa kouluun tai lähdössä koulusta. Pyörätelineet sijaitsevat ihan 
jäteastioiden vieressä. Välituntialue on kuitenkin toisella puolella koulua ja astiat 
voidaan tyhjentää kouluaikana, kunhan vältetään kouluun menoaikoina ja koulusta 
pääsyaikoja. Iltakäyttäjät aiheuttavat riskejä läsnäolollaan ja autojen pysäköinnillä 
vääriin paikkoihin.  Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Tyhjennyksen täytyy tapahtua joko päivällä lasten jo mentyä kouluun tai aamulla 
laitoksen ollessa kiinni. Ruuhka-aikoja täytyy välttää. Iltaisin tyhjennyksiä on väl-
tettävä, sillä iltakäyttö on runsasta ja jäteastioille saattaa olla mahdotonta päästä.  
 
 
Kuva 52. ja Kuva 53. Suvilahden koulun jäteastiat. 
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5.17 Teeriniemen koulu ja päiväkoti 
Teeriniemen koulu ja päiväkoti sijaitsevat osoitteessa Joutsenenkatu 8. Kohteessa 
tehtiin tarkastuskäynti 17.6.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioitaessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on pyörätien kautta. Astiat sijaitsevat rakennuksen taka-
na. Tila astioiden tyhjennykseen on hiukan ahdas. 
 
Kuva 54. Ajoreitti Teeriniemen koulun ja päiväkodin jäteastioille. (Vaasan kart-
tapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteen kulkuyhteys on talvisin ahdas, jos sitä ei ole aurattu kunnolla. Kohteessa 
on loiva mäki, jonka tulisi talvisin olla hyvin hiekoitettu liukkauden varalta. Jäte-
pisteelle tarvitsisi myös hiukan lisävalaistusta. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Koulun piha ja lasten välituntialue ovat aidat-
tu ja ne sijaitsevat toisella puolella rakennusta kuin jäteastiat. Lapset eivät saa 
oleilla tai leikkiä jäteastioiden luona. Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjenne-
tään samaan aikaan, kun lapset menevät kouluun tai tulevat koulusta. Astioiden 
tyhjentäminen illalla aiheuttaa riskejä, kohteen iltakäytöstä johtuen. Jäteastioiden 
kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Ehdotan astioiden tyhjennyksen suorittamista päivällä koulun ollessa avoinna tai 
aamulla ennen koulun alkua. Päivällä astioita tyhjennettäessä on noudatettava eri-
tyistä varovaisuutta. Iltaisin tyhjennyksiä on vältettävä, sillä iltakäyttö on runsasta. 
Vältettävä ruuhka-aikoja. 
 
Kuva 55. ja Kuva 56. Teeriniemen koulun ja päiväkodin jäteastiat. 
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5.18 Vanhan Vaasan koulu 
Vanhan Vaasan koulu sijaitsee osoitteessa Kustaa III:n polku 2-4. Kohteessa teh-
tiin tarkastuskäynti 3.5.2011.  
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioitaessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Jäteastiat sijaitsevat kahdessa paikassa koulun alueella. Toiset sijaitsevat koulun 
takana, pysäköintialueen vieressä. Toiset sijaitsevat koulun sisäpihalla, lasten väli-
tuntialueella, pyörätelineiden vieressä. Lisäksi sisäpihalla sijaitsevalle FEL-
astialle kulkuyhteys on pyörätien (Alkulanpolku) kautta. Tilaa astioiden tyhjentä-
miseen on riittävästi, mutta sisäpihalta pois päästääkseen etukuormaajan on peruu-
teltava välituntialueella. 
 
Kuva 57. Ajoreitti Vanhan Vaasan koulun jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
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Kunnossapito 
Sisäpihalla kulkuyhteys on talvisin ahdas, sillä yleensä lumi aurataan niin, että 
pääsy jäteastialle estyy. Lisäksi sisäpihan jätepisteelle tarvitsisi hiukan lisävalais-
tusta, eikä hiekoitustakaan ole aina kunnolla hoidettu. Koulun takana kunnossapi-
to on useimmiten kuitenkin hoidettu moitteettomasti. 
Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Kohteessa käydessäni jäteastia oli juuri pol-
tettu ilkivallan seurauksena ja tämä ei ilmeisesti ollut ensimmäinen kerta, vaan 
astia poltetaan usein. Koulun sisäpihalla sijaitsevan FEL-astian tyhjentäminen 
kouluaikana tai iltaisin saattaa aiheuttaa riskitilanteita, sillä kontti sijaitsee lasten 
välituntialueella. Suurin syntyvä riski on, että lapset jäisivät auton alle, jos astia 
tyhjennettäisiin kouluaikana. Sen sijaan koulun takana sijaitsevien jäteastioiden 
tyhjentäminen ei aiheuta kovinkaan suurta riskiä, vaikka ne tyhjennettäisiin kou-
luajalla, sillä lasten välituntialue sijaitsee toisella puolella rakennusta. Astioiden 
tyhjentäminen illalla aiheuttaa riskejä, kohteen iltakäytöstä johtuen. Jäteastioiden 
kunto ei aiheuta riskejä, mutta jäteastiat ovat epäsiistin näköiset. 
Toimenpiteet 
Ehdotan  FEL-astian siirtämistä sisäpihalta lasten välituntialueelta muiden jäteas-
tioiden luokse. Esimerkiksi pysäköintialueen vieressä olevan, toisen FEL-astian 
viereen. Näin toimimalla vältytään monilta riskeiltä. Muun muassa astian tuhopol-
toilta ja kunnossapito-ongelmilta. Jos FEL-astia siirrettään muiden astioiden luok-
se: Ehdotan astioiden tyhjennyksen suorittamista päivällä koulun ollessa avoinna 
tai aamulla ennen koulun alkua. Päivällä astioita tyhjennettäessä on noudatettava 
erityistä varovaisuutta koulualueen lähistöllä liikuttaessa. Iltaisin tyhjennyksiä on 
vältettävä iltakäytön vuoksi. Vältettävä ruuhka-aikoja. 
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Kuva 58. ja Kuva 59. Vanhan Vaasan koulun sisäpihan jäteastiat. 
 
 
Kuva 60. ja Kuva 61. Vanhan Vaasan koulun takapihan jäteastiat. 
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5.19 Vikinga skola, Vikingan koulu 
Vikingan koulu sijaitsee osoitteessa Urheilukatu 10. Kohteessa tehtiin tarkastus-
käynti 3.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa on liikuntasali, joka on käytössä myös iltaisin. Iltakäyttäjät ja heistä 
muodostuva liikenne on huomioitava riskejä arvioitaessa. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät koulu-
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun koulu alkaa 
ja iltapäivällä, kun koulu päättyy. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on astioille vapaa pääsy ja tilaa astioiden tyhjentämiseen on riittävästi. 
Jäteastiat sijaitsevat rakennuksen takana, pysäköintialueen vieressä. 
 
Kuva 62. Ajoreitti Vikingan koulun jäteastioille (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Talvisin lumen auraus on yleensä moitteettomasti hoidettu. Kohteessa on loiva 
mäki, jonka tulisi talvisin olla hyvin hiekoitettu liukkauden varalta. Jätepisteelle 
tarvitsisi lisävalaistusta.  
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Koulun piha ja lasten välituntialue ovat aidat-
tu ja ne sijaitsevat toisella puolella rakennusta kuin jäteastiat. Lapset eivät pääse 
jäteastioiden luokse leikkimään tai oleskelemaan. Jäteastioiden vieressä sijaitsee 
leikkikenttä. Leikkikenttä ei ole koulun aluetta. Kuljettaja kertoi, ettei ole vielä 
kertaakaan nähnyt kentällä lapsia leikkimässä. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu 
riskejä. Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään juuri silloin kun lapset me-
nevät kouluun tai tulevat koulusta. 
Toimenpiteet 
Ehdotan astioiden tyhjennyksen suorittamista päivällä koulun ollessa avoinna tai 
aamulla ennen koulun alkua. Päivällä astioita tyhjennettäessä on noudatettava eri-
tyistä varovaisuutta. Iltaisin tyhjennyksiä on vältettävä, sillä iltakäyttö on runsasta. 
Vältettävä ruuhka-aikoja. 
 
Kuva 63. ja Kuva 64. Vikingan koulun jäteastiat. 
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6 PÄIVÄKODIT 
Vaasassa tarkastettavia päiväkoteja on 31. 
6.1 Alkulan päiväkoti ja Haga daghem 
Alkulan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Rossinkatu 3 ja Haga daghem osoitteessa 
Rossinkatu 1. Kohteissa tehtiin tarkastuskäynti 31.5.2011. Haga daghem ja Alku-
lan päiväkoti jakavat jäteastiansa keskenään. 
Alueen liikenne 
Kohteissa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huomi-
oitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät 
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväkotiin 
mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on astioille vapaa pääsy ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. As-
tiat sijaitsevat pysäköintialueen laidalla. 
 
Kuva 65. Ajoreitti Alkulan päiväkodin ja Haga daghemin  jäteastioille. (Vaasan 
karttapalvelu 2011) 
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Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. 
Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Astiat sijaitsevat hyvin eristettynä päiväkoti-
alueesta, eikä niiden tyhjentäminen aiheuta juuri ollenkaan riskejä päiväkodin lap-
sille tai henkilökunnalle. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
 
Kuva 66. ja Kuva 67. Alkulan päiväkodin ja Haga daghemin jaetut jäteastiat. 
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6.2 Barnholken 
Barnholken päiväkoti sijaitsee osoitteessa Stråkavägen 174, Sundomissa. Koh-
teessa tehtiin tarkastuskäynti 17.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huomi-
oitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät 
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväkotiin 
mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on astioille vapaa pääsy ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. As-
tiat sijaitsevat pysäköintialueen laidalla. 
 
Kuva 68. Ajoreitti Barnholkenin jäteastioille. (Google Maps™ -karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Astiat sijaitsevat päiväkotialueen ulkopuolel-
la, eikä niiden tyhjentäminen aiheuta juuri ollenkaan riskejä päiväkodin lapsille tai 
henkilökunnalle. Lapsille on erillinen aidattu alue taukojen viettämistä ja leikki-
mistä varten, eivätkä lapset saa oleskella pysäköintialueella tai jäteastioiden luona. 
Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät 
päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. Myös pysäköintialueella saattaa olla silloin 
ruuhkaa ja törmäysriski autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
 
Kuva 69. ja Kuva 70. Barnholkenin jäteastiat. 
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6.3 Björkdungens daghem 
Björkdungens daghem sijaitsee osoitteessa Kortelaaksontie 2-4. Kohteessa tehtiin 
tarkastuskäynti 31.5.2011. Björkdungens daghem jakaa jäteastiat Gerby skolan 
kanssa. Katso arviointi kohdasta Greby skolan. 
6.4 Granvikens daghem 
Granvikens daghem sijaitsee osoitteessa Kuusilahdentie 4. Kohteessa tehtiin tar-
kastuskäynti 31.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia, eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huo-
mioitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettä-
vät kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväko-
tiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on vapaa pääsy astioille ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. As-
tiat sijaitsevat pysäköintialueen laidalla. 
 
Kuva 71. Ajoreitti Granvikens daghemin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet moitteettomasti hoidetut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Astiat sijaitsevat päiväkotialueen ulkopuolel-
la, eikä niiden tyhjentäminen aiheuta juuri ollenkaan riskejä päiväkodin lapsille tai 
henkilökunnalle. Lapsille on erillinen aidattu alue taukojen viettämistä ja leikki-
mistä varten, eivätkä lapset saa oleskella pysäköintialueella tai jäteastioiden luona. 
Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät 
päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. Myös pysäköintialueella saattaa olla silloin 
ruuhkaa ja törmäysriski autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
Kuva 72. ja Kuva 73. Granvikens daghemin jäteastiat. 
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6.5 Gustavsborgs daghem, Kustaalinnan päiväkoti 
Gustavsborgs daghem sijaitsee osoitteessa Koulukatu 56-58. Kohteessa tehtiin 
tarkastuskäynti 10.5.2011. Päiväkotiin kuuluu kaksi rakennusta ja jäteastioita si-
jaitsee kahdessa paikassa. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia, eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huo-
mioitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettä-
vät kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväko-
tiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on astioille vapaa pääsy ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. Toi-
set astioista sijaitsevat päiväkotialueen ulkopuolella pysäköintialueen laidalla ka-
toksessa ja toiset ilman katosta. 
 
Kuva 74. Ajoreitti Gustavsborgs daghemin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Talvisin lumen auraus on yleensä moitteettomasti hoidettu. Kohteessa on loiva 
mäki, jonka tulisi talvisin olla hyvin hiekoitettu liukkauden varalta. Jätepisteelle 
tarvitsisi lisävalaistusta.  
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti, eikä niiden tyhjentäminen aiheuta juuri ollen-
kaan riskejä päiväkodin lapsille tai henkilökunnalle. Lapsille on erillinen aidattu 
alue taukojen viettämistä ja leikkimistä varten, eivätkä lapset saa oleskella pysä-
köintialueella tai jäteastioiden luona. Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjenne-
tään samaan aikaan, kun lapset menevät päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. Myös 
pysäköintialueella saattaa olla silloin ruuhkaa ja törmäysriski autoihin kasvaa. Jä-
teastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
 
Kuva 75. ja Kuva 76. Gustavsborgs daghemin jäteastiat. 
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Kuva 77. ja Kuva 78. Gustavsborgs daghemin jäteastiat. 
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6.6 Huutoniemen avoin päiväkoti 
Huutoniemen avoin päiväkoti sijaitsee osoitteessa Teininkuja 18. Kohteessa teh-
tiin tarkastuskäynti 17.6.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia, eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huo-
mioitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettä-
vät kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväko-
tiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on astioille vapaa pääsy, mutta tila astioiden tyhjennykseen on hieman 
ahdas. Astiat sijaitsevat pysäköintialueen laidalla.  
 
Kuva 79. Ajoreitti Huutoniemen avoimen päiväkodin jäteastioille. (Vaasan kart-
tapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat yleensä olleet moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti, eikä niiden tyhjentäminen aiheuta juuri ollen-
kaan riskejä päiväkodin lapsille tai henkilökunnalle. Lapsille on erillinen alue tau-
kojen viettämistä ja leikkimistä varten, eivätkä lapset saa oleskella pysäköintialu-
eella tai jäteastioiden luona. Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään sa-
maan aikaan, kun lapset menevät päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. Myös pysä-
köintialueella saattaa olla silloin ruuhkaa ja törmäysriski autoihin kasvaa. Jäteasti-
oiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
 
Kuva 80. ja Kuva 81. Huutoniemen avoimen päiväkodin jäteastiat. 
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6.7 Huvikummun päiväkoti 
Huvikummun päiväkoti sijaitsee osoitteessa Keskuskatu 17. Kohteessa tehtiin tar-
kastuskäynti 27.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia, eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huo-
mioitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettä-
vät kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväko-
tiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on vapaa pääsy astioille ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. As-
tiat sijaitsevat pysäköintialueen laidalla. Lapset eivät pääse astioille.  
 
Kuva 82. Ajoreitti Huvikummun päiväkodin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa talvisin auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomas-
ti hoidetut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Astiat sijaitsevat päiväkotialueen ulkopuolel-
la, eikä niiden tyhjentäminen aiheuta juuri ollenkaan riskejä päiväkodin lapsille tai 
henkilökunnalle. Lapsille on erillinen aidattu alue taukojen viettämistä ja leikki-
mistä varten, eivätkä lapset saa oleskella pysäköintialueella tai jäteastioiden luona. 
Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät 
päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. Myös pysäköintialueella saattaa olla silloin 
ruuhkaa ja törmäysriski autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
 
Kuva 83. ja Kuva 84. Huvikummun päiväkodin jäteastiat. 
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6.8 Inkerinpuiston päiväkoti 
Inkerinpuiston päiväkoti sijaitsee osoitteessa Pitkäkatu 76-78. Kohteessa tehtiin 
tarkastuskäynti 30.5.2011. 
Alueen liikenne 
Inkerinpuiston päiväkodilla ei ole liikuntasalia, eikä iltakäytöstä aiheutuvia riske-
jä. Päivällä ja illalla tulee huomioida tiellä liikkuva yleinen liikenne. Liikenne on 
erittäin vähäistä, sillä tie on päättyvä. Liikennettä on hiukan enemmän iltapäivisin 
ja aamuisin, kun lapsia tuodaan päiväkotiin tai haetaan päiväkodista. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys Inkerinpuiston päiväkodin jäteastioille on Lastenkodinkadun kautta. 
Jäteautolla on vapaa pääsy astioille ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. As-
tiat sijaitsevat Lastenkodinkadun puolella suljetussa aitauksessa. Lapset eivät pää-
se astioille.  
 
Kuva 85. Ajoreitti Inkerinpuiston päiväkodin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Astiat sijaitsevat hyvin eristettynä päiväkoti-
alueesta, eikä niiden tyhjentäminen aiheuta juuri ollenkaan riskejä päiväkodin lap-
sille tai henkilökunnalle. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta päi-
väkotialueen lähistöllä liikuttaessa. Ruuhka-aikoja suosittelen kuitenkin välttä-
mään. 
 
 Kuva 86. ja Kuva 87. Inkerinpuiston päiväkodin jäteastiat. 
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6.9 Kappelinmäen päiväkoti 
Kappelinmäen päiväkoti sijaitsee osoitteessa Eräpolku 2. Kohteessa tehtiin tarkas-
tuskäynti 3.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huomi-
oitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät 
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväkotiin 
mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on vapaa pääsy astioille ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. As-
tiat sijaitsevat päiväkodin takana korotetussa aitauksessa. Aitauksen edestä puut-
tuu luiska, jota pitkin jäteastioita olisi helppo vetää, nyt jäteastiat putoavat aina 
tuon lyhyen matkan maahan. Lapset eivät pääse astioille.  
 
Kuva 88. Ajoreitti Kappelinmäen päiväkodin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kulkuyhteys on talvisin ahdas, jos sitä ei ole aurattu kunnolla. Jätepisteelle tarvit-
sisi lisävalaistusta. Hiekoitus on yleensä ollut moitteettomasti hoidettu.  
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Astiat sijaitsevat päiväkotialueen takapihalla, 
eikä niiden tyhjentäminen aiheuta juuri ollenkaan riskejä päiväkodin lapsille tai 
henkilökunnalle. Lapsille on erillinen aidattu alue taukojen viettämistä ja leikki-
mistä varten rakennuksen toisella puolella, eivätkä lapset saa oleskella pysäköinti-
alueella tai jäteastioiden luona. Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään sa-
maan aikaan, kun lapset menevät päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. Myös pysä-
köintialueella saattaa olla silloin ruuhkaa ja törmäysriski autoihin kasvaa. Jäteasti-
oiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
 
Kuva 89. ja Kuva 90. Kappelinmäen päiväkodin jäteastiat 
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6.10 Kapsäkin päiväkoti ja Vaahteramäen avoin päiväkoti 
Kapsäkin päiväkoti sijaitsee osoitteessa Korsholmanpuistikko 33 ja Vaahteramäen 
avoin päiväkoti osoitteessa Korsholmanpuistikko 31. Kohteissa tehtiin tarkastus-
käynti 31.5.2011. Kohteet jakavat samat jäteastiat. 
Alueen liikenne 
Kohteissa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivällä ja illalla 
tulee huomioida tiellä liikkuva yleinen liikenne. 
Kulkuyhteys 
Jäteastioille kulku tapahtuu Korsholmanpuistikolta. Jäteastiat sijaitsevat päiväko-
din aitojen sisäpuolella. Astioita tyhjennettäessä jäteauto on pysäköitävä tien vie-
reen. Kulkuyhteys on ahdas, jos tienvarteen on pysäköity runsaasti autoja.  
 
Kuva 91. Ajoreitti Kapsäkin päiväkodin ja Vaahteramäen avoimen päiväkodin 
jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Talvisin lumen auraus ja valaistus on yleensä moitteettomasti hoidettu. Kohteessa 
on jyrkkä mäki, jonka tulisi talvisin olla hyvin hiekoitettu liukkauden varalta. 
Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Jäteastioita tyhjennettäessä autolla ei ajeta 
päiväkotialueen sisäpuolelle, joten astioiden tyhjentämisestä ei synny lapsille 
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suurta riskiä. Tiellä kulkee päivittäin monia muitakin autoja. Lapsille on erillinen 
aidattu alue taukojen viettämistä ja leikkimistä varten, eivätkä lapset saa mennä 
tielle tai poistua aidatulta alueelta yksin. Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjen-
netään samaan aikaan, kun lapset menevät päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. 
Myös tien sivussa, pysäköinti alueella saattaa olla silloin ruuhkaa ja törmäysriski 
autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
 
Kuva 92. ja Kuva 93. Kapsäkin päiväkodin ja Vaahteramäen avoimen päiväko-
din jäteastiat. 
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6.11 Kapteeninkadun päiväkoti 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivällä ja illalla 
tulee huomioida tiellä liikkuva yleinen liikenne. 
Kulkuyhteys 
Jäteastioille kulku tapahtuu Kapteeninkadulta. Jäteastiat sijaitsevat päiväkodin 
aitojen sisäpuolella. Astioita tyhjennettäessä jäteauto on pysäköitävä tien viereen. 
Kulkuyhteys on ahdas, jos tienvarteen on pysäköity runsaasti autoja.  
 
Kuva 94. Ajoreitti Kapteeninkadun päiväkodin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut.  
Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Jäteastioita tyhjennettäessä autolla ei ajeta 
päiväkotialueen sisäpuolelle, joten astioiden tyhjentämisestä ei synny lapsille 
suurta riskiä. Tiellä kulkee päivittäin monia muitakin autoja. Lapsille on erillinen 
aidattu alue taukojen viettämistä ja leikkimistä varten, eivätkä lapset saa mennä 
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tielle tai poistua aidatulta alueelta yksin. Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjen-
netään samaan aikaan, kun lapset menevät päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. 
Myös tien sivussa, pysäköinti alueella saattaa olla silloin ruuhkaa ja törmäysriski 
autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
 
Kuva 95. ja Kuva 96. Kapteeninkadun päiväkodin jäteastiat. 
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6.12 Klemettilän päiväkoti 
Klemettilän päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sepänkyläntie 16. Kohteessa tehtiin 
tarkastuskäynti 11.7.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia, eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huo-
mioitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettä-
vät kuljetukset, sekä kevytliikenne ja vanhainkodin liikenne. Kuljetukset tapahtu-
vat aamulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Alueella liikuttaessa on oltava varovainen, sillä alueella on myös paljon muuta 
toimintaa ja siitä johtuen liikennettä. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on vapaa pääsy astioille ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. As-
tiat sijaitsevat päiväkodin takana aitauksessa.  
 
Kuva 97. Ajoreitti Klementtilän päiväkodin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut.  
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Jäteastioita tyhjennettäessä autolla ei ajeta 
päiväkotialueen sisäpuolelle, joten astioiden tyhjentämisestä ei synny lapsille 
suurta riskiä. Tiellä kulkee päivittäin monia muitakin autoja. Lapsille on erillinen 
aidattu alue taukojen viettämistä ja leikkimistä varten, eivätkä lapset saa mennä 
tielle tai poistua aidatulta alueelta yksin. Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjen-
netään samaan aikaan, kun lapset menevät päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. 
Myös tien sivussa, pysäköinti alueella saattaa olla silloin ruuhkaa ja törmäysriski 
autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa. Alueella liikuttaessa on oltava varo-
vainen, sillä alueella on myös paljon muuta toimintaa, esimerkiksi vanhainkoti, ja 
siitä johtuen liikennettä. 
 
Kuva 98. ja Kuva 99. Klemettilän päiväkodin jäteastiat. 
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6.13 Kotirannan päiväkoti 
Kotirannan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Kustaalantie 31. Kohteessa tehtiin tar-
kastuskäynti 30.6.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia, eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huo-
mioitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettä-
vät kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväko-
tiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on vapaa pääsy astioille, sillä astia-aitauksen edessä on pysähtymis-
kielto. Astioiden tyhjennykseen on riittävä tila, jos autot noudattavat pysähtymis-
kieltoa. Astiat sijaitsevat pysäköintialueen laidalla. 
 
Kuva 100. Ajoreitti Kotirannan päiväkodin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa talvisin auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomas-
ti hoidetut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Astiat sijaitsevat päiväkotialueen ulkopuolel-
la, eikä niiden tyhjentäminen aiheuta juuri ollenkaan riskejä päiväkodin lapsille tai 
henkilökunnalle. Lapsille on erillinen aidattu alue taukojen viettämistä ja leikki-
mistä varten, eivätkä lapset saa oleskella pysäköintialueella tai jäteastioiden luona. 
Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät 
päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. Myös pysäköintialueella saattaa olla silloin 
ruuhkaa ja törmäysriski autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
Kuva 101. ja Kuva 102. Kotirannan päiväkodin jäteastiat. 
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6.14 Lilla Björkdungen 
Lilla Björkdungen sijaitsee osoitteessa Koivistonkatu 2. Kohteessa tehtiin tarkas-
tuskäynti 31.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivällä ja illalla 
tulee huomioida tiellä liikkuva yleinen liikenne. Liikenne on erittäin vähäistä, sillä 
tie on päättyvä. Liikennettä on hiukan enemmän iltapäivisin ja aamuisin, kun lap-
sia tuodaan päiväkotiin tai haetaan päiväkodista. 
Kulkuyhteys 
Tila astioiden tyhjentämiseen on riittävä. Jäteastiat sijaitsevat päiväkodin aitojen 
sisäpuolella, ulkorakennuksen vieressä. Astioita tyhjennettäessä jäteauto on pysä-
köitävä tien viereen.  
 
Kuva 103. Ajoreitti Lilla Björkdungenin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kulkuyhteys on talvisin ahdas, jos sitä ei ole aurattu kunnolla. Hiekoitus ja valais-
tus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoidetut. 
Riskit 
Astiat on sijoitettu siten, että päiväkotirakennus on paloturvallisella etäisyydellä, 
mutta ulkorakennus ei. Jäteastioita tyhjennettäessä autolla ei ajeta päiväkotialueen 
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sisäpuolelle, joten astioiden tyhjentämisestä ei synny lapsille suurta riskiä. Lapsil-
le on erillinen aidattu alue taukojen viettämistä ja leikkimistä varten, eivätkä lap-
set saa mennä tielle tai poistua aidatulta alueelta yksin. Riskit kasvavat hiukan, jos 
astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät päiväkotiin tai tulevat päi-
väkodista. Myös tiellä saattaa olla silloin ruuhkaa ja törmäysriski autoihin kasvaa. 
Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
 
Kuva 104. ja Kuva 105. Lilla Björkdungenin jäteastiat. 
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6.15 Länsimetsän päiväkoti 
Länsimetsän päiväkoti sijaitsee osoitteessa Länsimetsätie 10. Kohteessa tehtiin 
tarkastuskäynti 31.5.2011. 
Alueen liikenne 
Länsimetsänpäiväkodilla ei ole liikuntasalia, mutta on huomioitava, että Länsi-
metsän koulun liikuntasalille kuljetaan päiväkodin vierestä. Päivisin huomioitavaa 
liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät kuljetuk-
set, sekä kevytliikenne. Päivisin kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväkotiin 
mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteastioille on vapaa pääsy, mutta haastetta siihen tuovat vääriin paikkoihin py-
säköidyt autot sekä talvella lumi. Tila astioiden tyhjentämiseen on kuitenkin riit-
tävä. Jäteastiat sijaitsevat rakennuksen takana pienessä aitauksessa, lastausalueen 
vieressä.  
 
Kuva 106. Ajoreitti Länsimetsän päiväkodin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. Astioiden sijainti hankaloittaa talvella lumitöiden tekemistä kohteessa. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Päiväkodin piha on aidattu, eivätkä lapset 
pääse jäteastioille leikkimään. Lapsille astioiden tyhjentämisestä ei riskiä 
juurikaan synny, vaikka astiat tyhjennettäisiin päiväkodin ja koulun auki ollessa. 
Astioiden tyhjentämistä kannattaa kuitenkin välttää juuri silloin kun päiväkodista 
lähdetään tai sinne mennään, sillä lapset sekä heitä kuljettavat vanhemmat tuovat 
haastetta ja riskejä läsnäolollaan. Myös väärinpysäköidyt autot ja muu liikenne 
lisää riskejä. Jäteastioiden kunto ei aiheuta riskejä. 
Toimenpiteet 
Tyhjennyksen täytyisi tapahtua joko aamulla ennen päiväkodin alkua tai päivällä 
päiväkodin ollessa avoinna. Ruuhka-aikoja täytyy välttää. Iltaisin en suosittele 
suorittamaan tyhjennyksiä, sillä Länsimetsän koulun liikuntasalin iltakäyttö on 
runsasta, ja se lisää liikennettä myös päiväkodin ympäristössä. 
 
Kuva 107. ja Kuva 108. Länsimetsän päiväkodin jäteastiat. 
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6.16 Malmöntalo 
Malmöntalo sijaitsee osoitteessa Vöyrinkatu 2. Kohteessa tehtiin tarkastuskäynti 
31.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huomi-
oitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät 
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväkotiin 
mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Malmöntalon jäteastiat sijaitsevat talon pihassa, parkkialueen vieressä. Kohteen 
kulkuyhteys on hieman ahdas. Mietitytti miksi etukuormaajan jäteastia sijaitsi niin 
hankalassa paikassa, vaikka lähempänäkin olisi ollut tilaa astialle. Nyt astiaa tyh-
jennettäessä on pakko ajaa täysin sisälle pihaan. Tämä vie aikaa ja autolla joudu-
taan peruuttelemaan pihassa useaan otteeseen. 
 
Kuva 109. Ajoreitti Malmöntalon jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Lapsille on erillinen aidattu alue leikkimistä 
varten rakennuksen toisella puolella. Astioiden tyhjentäminen - päiväkodin au-
kioloaikana - ei aiheuta riskejä, jos lapset pysyvät heille aidatulla alueella. Jäteas-
tioiden kunto ei aiheuta riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. Ehdotan FEL-astian tai siinä olevan tarran 
uusimista parempikuntoiseksi ja siistimmäksi, sekä kontin mahdollista siirtämistä 
helpommin tyhjennettävään paikkaan.  
 
Kuva 110. ja Kuva 111. Malmöntalon jäteastiat. 
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6.17 Metsäkallion päiväkoti 
Metsäkallion päiväkoti sijaitsee osoitteessa Porvarinkatu 34. Kohteessa tehtiin 
tarkastuskäynti 30.6.2011.  
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huomi-
oitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät 
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväkotiin 
mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on vapaa pääsy astioille ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. As-
tiat sijaitsevat päiväkodin etupihalla, pysäköintialueen laidalla. 
 
Kuva 112. Ajoreitti Metsäkallion päiväkodin jäteastioille. (Google Maps™ -
karttapalvelu  2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat yleensä olleet moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Astioiden tyhjentäminen ei aiheuta juuri ol-
lenkaan riskejä päiväkodin lapsille tai henkilökunnalle. Lapsille on erillinen aidat-
tu alue taukojen viettämistä ja leikkimistä varten rakennuksen toisella puolella, 
eivätkä lapset saa oleskella pysäköintialueella tai jäteastioiden luona. Riskit kas-
vavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät päiväko-
tiin tai tulevat päiväkodista. Myös päiväkodin edustalla saattaa silloin olla ruuh-
kaa ja törmäysriski autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
Kuva 113. ja Kuva 114. Metsäkallion päiväkodin jäteastiat. 
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6.18 Paakarin päiväkoti 
Paakarin päiväkoti sijaitsee osoitteessa Hietanummentie 1. Kohteessa tehtiin tar-
kastuskäynti 30.6.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huomi-
oitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät 
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväkotiin 
mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on vapaa pääsy astioille ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. As-
tiat sijaitsevat päiväkotirakennuksen etupihalla, pysäköintialueen laidalla. 
 
Kuva 115. Ajoreitti Paakarin päiväkodin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat yleensä olleet moitteettomasti hoide-
tut. 
Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Astioiden tyhjentäminen ei aiheuta juuri ol- 
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lenkaan riskejä päiväkodin lapsille tai henkilökunnalle. Lapsille on erillinen aidat-
tu alue taukojen viettämistä ja leikkimistä varten rakennuksen toisella puolella, 
eivätkä lapset saa oleskella pysäköintialueella tai jäteastioiden luona. Riskit kas-
vavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan kun lapset menevät päiväko-
tiin/tulevat päiväkodista. Myös päiväkodin etupihalla ja Hietanummentiellä saat-
taa olla silloin ruuhkaa ja törmäysriski autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei 
aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
Kuva 116. ja Kuva 117. Paakarin päiväkodin jäteastiat. 
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6.19 Paakarin uusi päiväkoti 
Paakarin uusi päiväkoti sijaitsee osoitteessa Kortelaaksontie 3. Kohteessa tehtiin 
tarkastuskäynti 31.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huomi-
oitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät 
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväkotiin 
mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on Kortelaaksontien kautta, huoltotietä pitkin. Jäteautol-
la on vapaa pääsy astioille ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. Astiat sijait-
sevat pysäköintialueen laidalla katoksessa. Lapset eivät pääse astioille. 
  
Kuva 118. Ajoreitti Paakarin uuden päiväkodin jäteastioille. Kuvassa rakennus-
työt ovat vielä kesken. (Google Maps™ -karttapalvelu  2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Astiat sijaitsevat päiväkotialueen etupihalla, 
eikä niiden tyhjentäminen aiheuta juuri ollenkaan riskejä päiväkodin lapsille tai 
henkilökunnalle. Lapsille on erillinen aidattu alue taukojen viettämistä ja leikki-
mistä varten rakennuksen toisella puolella, eivätkä lapset saa oleskella pysäköinti-
alueella tai jäteastioiden luona. Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään sa-
maan aikaan, kun lapset menevät päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. Myös pysä-
köintialueella saattaa olla silloin ruuhkaa ja törmäysriski autoihin kasvaa. Jäteasti-
oiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
Kuva 119. ja Kuva 120. Paakarin uuden päiväkodin jäteastiat. 
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6.20 Palosaaren päiväkoti 
Palosaaren päiväkoti sijaitsee osoitteessa Perämiehenkatu 18-22. Kohteessa tehtiin 
tarkastuskäynti 10.5.2011. Kohde jakaa jäteastiat kirjaston kanssa. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia, eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huo-
mioitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettä-
vät kuljetukset, sekä kevytliikenne ja tiellä liikkuva yleinen liikenne. Kuljetukset 
tapahtuvat aamulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista 
lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on vapaa pääsy astioille ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. As-
tiat sijaitsevat kirjaston vieressä pienen pysäköintialueen laidalla. Lapset eivät 
pääse astioille.  
 
Kuva 121. Ajoreitti Palosaaren päiväkodin ja kirjaston jäteastioille. (Vaasan kart-
tapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Astiat sijaitsevat päiväkotialueen ulkopuolel-
la, eikä niiden tyhjentäminen aiheuta juuri ollenkaan riskejä päiväkodin lapsille tai 
henkilökunnalle. Lapsille on erillinen aidattu alue taukojen viettämistä ja leikki-
mistä varten, eivätkä lapset saa oleskella pysäköintialueella tai jäteastioiden luona. 
Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät 
päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. Myös tiellä saattaa olla silloin ruuhkaa ja 
törmäysriski autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
Kuva 122. ja Kuva 123. Palosaaren päiväkodin ja kirjaston jäteastiat. 
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6.21 Peikkovuoren päiväkoti 
Peikkovuoren päiväkoti sijaitsee osoitteessa Axel Mörnenkatu. Kohteessa tehtiin 
tarkastuskäynti 24.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia, eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huo-
mioitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettä-
vät kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväko-
tiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on vapaa pääsy astioille ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. As-
tiat sijaitsevat pysäköintialueen laidalla päiväkodin aitojen sisäpuolella. 
 
Kuva 124. Ajoreitti Peikkovuoren päiväkodin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. 
Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Astiat sijaitsevat päiväkotialueen aitojen  
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sisäpuolella ja niiden tyhjentämiseksi on avattava päiväkotialueen portti. Astioi-
den tyhjentäminen ei aiheuta suuria riskejä päiväkodin lapsille tai henkilökunnal-
le. Lapsille on erillinen alue taukojen viettämistä ja leikkimistä varten, eivätkä 
lapset saa oleskella pysäköintialueella tai jäteastioiden luona. Riskit kasvavat hiu-
kan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät päiväkotiin tai tu-
levat päiväkodista. Myös pysäköintialueella saattaa olla silloin ruuhkaa ja tör-
mäysriski autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioiden siirtäminen päiväkotialueen aitojen ulkopuolelle vähentäisi hieman ris-
kejä, koska silloin päiväkodin portteja ei tarvitsisi avata. Astioita tyhjentäessä 
ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aamulla, kun päiväkotiin 
mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muuten astiat voi tyhjentää 
minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta päiväkotialueen lähistöl-
lä liikuttaessa. 
 
Kuva 125. ja Kuva 126. Peikkovuoren päiväkodin jäteastiat. 
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6.22 Pikku kasarmi 
Pikku kasarmi sijaitsee osoitteessa Raastuvankatu 48 ja Korsholmanpuistikko 6-8. 
Kohteessa tehtiin tarkastuskäynti 7.6.2011. Kohteen vieressä oli rakennustyömaa, 
joka hieman häiritsi kohteen tarkkailua. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivällä ja illalla 
tulee huomioida kasarmi-alueella liikkuva yleinen liikenne. Liikenne on vähäistä. 
Liikennettä on hiukan enemmän iltapäivisin ja aamuisin, kun lapsia tuodaan päi-
väkotiin tai haetaan päiväkodista. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on Korsholmanpuistikon kautta. Astiat sijaitsevat aitauk-
sessa kasarmialueen sisäpihalla. Tila astioiden tyhjentämiseen on riittävä.  
 
Kuva 127. Ajoreitti Pikku kasarmin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Jäteastioita tyhjennettäessä autolla ei ajeta 
päiväkotialueen sisäpuolelle, joten astioiden tyhjentämisestä ei synny lapsille 
suurta riskiä. Lapsille on erillinen aidattu alue taukojen viettämistä ja leikkimistä 
varten, eivätkä lapset saa mennä tielle tai poistua aidatulta alueelta yksin. Riskit 
kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät päi-
väkotiin tai tulevat päiväkodista. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta päi-
väkotialueen lähistöllä liikuttaessa. Ruuhka-aikoja suosittelen kuitenkin välttä-
mään. 
 
Kuva 128. ja Kuva 129. Pikku kasarmin jäteastiat. 
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6.23 Pukinkulman päiväkoti 
Pukinkulman päiväkoti sijaitsee osoitteessa Palosaarentie 82-86. Kohteessa tehtiin 
tarkastuskäynti 31.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huomi-
oitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät 
kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväkotiin 
mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Kohteen jäteastiat sijaitsevat kohteen pihassa, parkkialueen vieressä lukitussa va-
rastossa. Astiat tyhjentääkseen kuljettaja tarvitsee varastoon avaimen.  
 
Kuva 130. Ajoreitti Pukinkulman päiväkodin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Lapsille on erillinen aidattu alue leikkimistä 
varten rakennuksen toisella puolella. Astioiden tyhjentäminen - päiväkodin au-
kioloaikana - ei aiheuta riskejä, jos lapset pysyvät heille aidatulla alueella. Riskit 
kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät päi-
väkotiin tai tulevat päiväkodista. Jäteastioiden kuntoa en voi kommentoida, sillä 
en päässyt lukittuun varastoon. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
Kuva 131. ja Kuva 132. Pukinkulman päiväkodin jäteastiat. 
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6.24 Päiväkoti Esikko, Ristinummen avoin päiväkoti 
Päiväkoti Esikko sijaitsee osoitteessa Kappelinmäentie 6, Ristinummen koulun 
vieressä. Kohteessa tehtiin tarkastuskäynti 4.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huomi-
oitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettävät 
kuljetukset, sekä tiellä liikkuva yleinen liikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, 
kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on Erämiehenpolun kautta. Astioiden tyhjennykseen on 
riittävä tila. Astiat sijaitsevat pienen pysäköintialueen laidalla. Astioita tyhjennet-
täessä jäteauto on pysäköitävä tien viereen. Kulkuyhteys on ahdas, jos tienvarteen 
on pysäköity runsaasti autoja. 
 
Kuva 133. Ajoreitti Päiväkoti Esikon jäteastioille. (Google Maps™ -karttapalvelu  
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Jäteastioita tyhjennettäessä autolla ei ajeta 
päiväkotialueen sisäpuolelle, joten astioiden tyhjentämisestä ei synny lapsille 
suurta riskiä. Tiellä kulkee päivittäin monia muitakin autoja. Lapsille on erillinen 
aidattu alue taukojen viettämistä ja leikkimistä varten, eivätkä lapset saa mennä 
tielle tai poistua aidatulta alueelta yksin. Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjen-
netään samaan aikaan, kun lapset menevät päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. 
Myös tien sivussa, pysäköinti alueella saattaa olla silloin ruuhkaa ja törmäysriski 
autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
 
Kuva 134. ja Kuva 135. Päiväkoti Esikon jäteastiat. 
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6.25 Päiväkoti Pax 
Päiväkoti Pax sijaitsee osoitteessa Axel Mörnenkatu. Kohteessa tehtiin tarkastus-
käynti 24.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia, eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivisin huo-
mioitavaa liikennettä ovat vanhempien, taksien ynnä muiden toimesta järjestettä-
vät kuljetukset, sekä kevytliikenne. Kuljetukset tapahtuvat aamulla, kun päiväko-
tiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. 
Kulkuyhteys 
Jäteautolla on vapaa pääsy astioille ja astioiden tyhjennykseen on riittävä tila. As-
tiat sijaitsevat pysäköintialueen laidalla. Lapset eivät pääse astioille.  
 
Kuva 136. Ajoreitti Päiväkoti Paxin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Astiat sijaitsevat päiväkotialueen ulkopuolel-
la, eikä niiden tyhjentäminen aiheuta juuri ollenkaan riskejä päiväkodin lapsille tai 
henkilökunnalle. Lapsille on erillinen aidattu alue taukojen viettämistä ja leikki-
mistä varten, eivätkä lapset saa oleskella pysäköintialueella tai jäteastioiden luona. 
Riskit kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät 
päiväkotiin tai tulevat päiväkodista. Myös pysäköintialueella saattaa olla silloin 
ruuhkaa ja törmäysriski autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
 
Kuva 137. ja Kuva 138. Päiväkoti Paxin jäteastiat. 
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6.26 Ristinummen päiväkoti 
Ristinummen päiväkoti sijaitsee osoitteessa Ostospolku 12. Kohteessa tehtiin tar-
kastuskäynti  4.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivällä ja illalla 
tulee huomioida pyörätiellä liikkuva yleinen liikenne. Liikennettä on hiukan 
enemmän iltapäivisin ja aamuisin, kun lapsia tuodaan päiväkotiin tai haetaan päi-
väkodista. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys astioille on pyörätien kautta. Tila astioiden tyhjentämiseen on riittä-
vä. Jäteastiat sijaitsevat päiväkodin aitojen ulkopuolella aitauksessa, pyörätelinei-
den vieressä. 
 
Kuva 139. Ajoreitti Ristinummen päiväkodin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Jäteastioita tyhjennettäessä autolla ei ajeta 
päiväkotialueen sisäpuolelle, joten astioiden tyhjentämisestä ei synny lapsille 
suurta riskiä. Lapsille on erillinen aidattu alue taukojen viettämistä ja leikkimistä 
varten, eivätkä lapset saa mennä tielle tai poistua aidatulta alueelta yksin. Riskit 
kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät päi-
väkotiin tai tulevat päiväkodista. Myös pyörätiellä ja tiellä, josta pyörätielle kulje-
taan (Hitsaajankatu) saattaa olla silloin ruuhkaa ja törmäysriski autoihin kasvaa. 
Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä ja pyörätiellä liikuttaessa. 
 
Kuva 140. ja Kuva 141. Ristinummen päiväkodin jäteastiat. 
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6.27 Satamapuiston päiväkoti 
Satamapuiston päiväkoti sijaitsee osoitteessa Rantakatu 6. Kohteessa tehtiin tar-
kastuskäynti 10.5.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivällä ja illalla 
tulee huomioida tiellä liikkuva yleinen liikenne. Liikennettä on hiukan enemmän 
iltapäivisin ja aamuisin, kun lapsia tuodaan päiväkotiin tai haetaan päiväkodista. 
Kulkuyhteys 
Tila astioiden tyhjentämiseen on riittävä. Jäteastiat sijaitsevat päiväkodin aitojen 
sisäpuolella. Astioita tyhjennettäessä jäteauto on pysäköitävä tien viereen.  
 
Kuva 142. Ajoreitti Satamapuiston päiväkodin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kulkuyhteys on talvisin ahdas, jos sitä ei ole aurattu kunnolla. Jätepisteelle tarvit-
sisi lisävalaistusta. Hiekoitus on yleensä ollut moitteettomasti hoidettu.  
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Jäteastioita tyhjennettäessä autolla ei ajeta 
päiväkotialueen sisäpuolelle, joten astioiden tyhjentämisestä ei synny lapsille 
suurta riskiä. Lapsille on erillinen aidattu alue taukojen viettämistä ja leikkimistä 
varten, eivätkä lapset saa mennä tielle tai poistua aidatulta alueelta yksin. Riskit 
kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät päi-
väkotiin tai tulevat päiväkodista. Myös tiellä saattaa olla silloin ruuhkaa ja tör-
mäysriski autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
 
Kuva 143. ja Kuva 144. Satamapuiston päiväkodin jäteastiat. 
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6.28 Steinerpäiväkoti Tiitiäinen 
Tiitiäinen sijaitsee osoitteessa Kauppapuistikko 1. Kohteessa tehtiin tarkastus-
käynti 8.6.2011. Tarkastuskäynnillä en päässyt päiväkodin porttien sisäpuolelle, 
jossa jäteastiat sijaitsevat. Arvioin kohteen porttien ulkopuolelta. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivällä ja illalla 
tulee huomioida tiellä liikkuva yleinen liikenne. Liikennettä on hiukan enemmän 
iltapäivisin ja aamuisin, kun lapsia tuodaan päiväkotiin tai haetaan päiväkodista. 
Kulkuyhteys 
Kulkuyhteys jäteastioille on Ratakadun puolelta pyörätien kautta. 
 
Kuva 145. Ajoreitti Päiväkoti Tiitiäisen jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 2011) 
Kunnossapito 
Kulkuyhteys on talvisin ahdas, jos sitä ei ole aurattu kunnolla. Hiekoitus ja valais-
tus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoidetut. 
Riskit 
Astiat sijaitsevat päiväkotialueen aitojen sisäpuolella ja niiden tyhjentämiseksi on 
avattava päiväkotialueen portti. 
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Toimenpiteet 
Toimenpiteisiin en mielestäni voi ottaa kantaa, sillä en ole tietoinen astioiden si-
jainnista porttien sisäpuolella ja yrityksistä huolimatta en päässyt tutustumaan 
kohteeseen. 
 
Kuva 146. ja Kuva 147. Kulku Päiväkoti Tiitiäisen jäteastioille. 
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6.29 Suvilahden päiväkoti 
Suvilahden päiväkoti sijaitsee osoitteessa Jyväskylänkatu 2. Kohteessa tehtiin tar-
kastuskäynti 7.6.2011. 
Alueen liikenne 
Kohteessa ei ole liikuntasalia eikä iltakäytöstä aiheutuvia riskejä. Päivällä ja illalla 
tulee huomioida tiellä liikkuva yleinen liikenne. Liikenne on yleensä vähäistä, 
mutta sitä on hiukan enemmän iltapäivisin ja aamuisin, kun lapsia tuodaan päivä-
kotiin tai haetaan päiväkodista. 
Kulkuyhteys 
Tila astioiden tyhjentämiseen on riittävä. Jäteastiat sijaitsevat päiväkodin aitojen 
ulkopuolella aitauksessa, pysäköintialueen vieressä. 
 
Kuva 148. Ajoreitti Suvilahden päiväkodin jäteastioille. (Vaasan karttapalvelu 
2011) 
Kunnossapito 
Kohteessa auraus, hiekoitus ja valaistus ovat olleet yleensä moitteettomasti hoide-
tut. 
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Riskit 
Astiat on sijoitettu paloturvallisesti. Jäteastioita tyhjennettäessä autolla ei ajeta 
päiväkotialueen sisäpuolelle, joten astioiden tyhjentämisestä ei synny lapsille 
suurta riskiä. Lapsille on erillinen aidattu alue taukojen viettämistä ja leikkimistä 
varten, eivätkä lapset saa mennä tielle tai poistua aidatulta alueelta yksin. Riskit 
kasvavat hiukan, jos astiat tyhjennetään samaan aikaan, kun lapset menevät päi-
väkotiin tai tulevat päiväkodista. Myös tiellä saattaa olla silloin ruuhkaa ja tör-
mäysriski autoihin kasvaa. Jäteastioiden kunnosta ei aiheudu riskejä. 
Toimenpiteet 
Astioita tyhjentäessä ruuhka-aikoja täytyy välttää. Ruuhkaa päiväkodilla on aa-
mulla, kun päiväkotiin mennään ja iltapäivällä, kun päiväkodista lähdetään. Muu-
ten astiat voi tyhjentää minä aikana tahansa noudatettaessa yleistä varovaisuutta 
päiväkotialueen lähistöllä liikuttaessa. 
 
 
Kuva 149. ja Kuva 150. Suvilahden päiväkodin jäteastiat.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Turvallisuusraporttia tehdessäni huomasin kohteissa yhtäläisyyksiä sekä eroavai-
suuksia. Osa riskeistä oli huomioitu hyvin, mutta osa kaipaa vielä lisähuomiointia. 
7.1 Alueen liikkenne 
Kohteissa, joissa on liikuntasali ja sen seurauksena iltakäyttäjiä, kehotettiin vält-
tämään jäteastioiden tyhjennyksien suorittamista iltaisin. Poikkeuksena muutama 
kohde, joissa jäteastiat ja liikuntasali sijaitsevat eri puolilla rakennusta, eikä ilta-
käyttö lisää liikennettä jäteastioiden luona. Kohteissa iltakäytön määrä vaikuttaa 
riskeihin oleellisesti. Joissain kohteissa iltakäyttö saattaa olla runsasta ja alueen 
liikenne iltaisin huomattavasti vilkkaampaa mitä päivisin. Iltakäytön runsautta oli 
hankala arvioida, koska se vaihtelee päivittäin. 
Jokaisessa kohteessa päivisin huomioitavaa liikennettä ovat luonnollisesti kulje-
tukset ja kevytliikenne, kun koulu tai päiväkoti alkaa tai päättyy.   
7.2 Kulkuyhteys 
Osassa kohteista kulkuyhteys on kätevästi huoltotien kautta. Ongelmana usein on 
kuitenkin huoltotielle väärinpysäköidyt autot. Ihmiset täytyisi saada ymmärtä-
mään, että huoltotielle pysäköinti on kielletty tärkeästä syystä. Tähän on kuitenkin 
hankala vaikuttaa. 
Suurimmat riskit kulkuyhteyksiä ajatellen syntyy, jos reitti kulkee pyörätien kaut-
ta.  
Joissain kohteista jäteastiat on sijoitettu lukittuun varastoon. Jos jäteastiat sijaitse-
vat lukitussa tilassa, on kuljettajalla oltava avain kyseiseen tilaan. Raportissa käsi-
teltävistä kohteista ne, joissa jäteastiat sijaitsevat lukitussa varastossa ovat Gerby 
skola, Länsimetsän koulu ja Pukinkulman päiväkoti. 
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7.3 Kunnossapito 
Kunnossapidon osalta tarkasteltiin aurausta, hiekoitusta ja valaistusta. Kohteet 
käytiin läpi yksitellen haastattelemalla kokenutta kuljettajaa, joka osasi sanoa mi-
ten kunnossapito on kohteissa hoidettu.  
Yleisesti ottaen kohteiden kunnossapito on hyvin hoidettu. Raportissa kohteita on 
yhteensä 50. 
Eniten moitteita tuli kohteitten aurauksesta. Monesti aurauksesta moitteita saa-
neissa kohteissa, joita on 13 kappaletta, lumi on aurattu siten, että se hankaloittaa 
jäteastioiden tyhjennyksen suorittamista huomattavasti. 
Hiekoituksen osalta moitteita sai 9 kohdetta. Näissä kohteissa yleisin syy on liu-
kas mäki, joka hiekoittamattomana voi aiheuttaa vaaratilanteita muun muassa si-
ten, että ajoneuvo lähtee luisuun. 
Valaistuksen riittämättömyydestä moitteita sai 10 kohdetta. 
7.4 Riskit 
Suurimmassa osassa kohteista paloturvallisuus on kunnossa eli jäteastiat on sijoi-
tettu tarpeeksi kauas rakennuksista. Kohteita, joissa paloturvallisuuden osalta olisi 
parannettavaa on Lilla Björkdungen, Vanhan Vaasan koulu ja Keskuskoulun ala-
aste. 
Monissa kohteissa laitoksen piha ja lasten leikkialue on aidattu ja jäteastiat on si-
joitettu rakennuksen vastakkaiselle puolelle. Vain muutamassa kohteessa jäteastiat 
sijaitsevat keskellä lasten tauko-aluetta. Näissä kohteissa astioiden tyhjennys on 
suoritettava päiväkodin tai koulun ollessa suljettu.  
Vanhan Vaasan koulussa nykyinen jäteastioiden sijoittuminen on riskialtista ja 
mielestäni kohteessa tulee tehdä muutoksia. Jäteastioiden sijoitteluun vaikuttaa 
lasten tauko-alueen sijainnin lisäksi myös jätteiden tuottajan sijainti. Syy, miksi 
FEL-astia on sijoitettu välituntialueen keskelle on ilmeisesti se, että jätteiden kan-
tomatka kasvaisi suureksi, jos FEL-astia sijaitsisi rakennuksen toisella puolella 
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muiden jäteastioiden luona. Tässä tilanteessa on kuitenkin punnittava turvallisuu-
den ja matkan pidentymisestä koituvan lisätyön välistä arvoa. Mielestäni turvalli-
suus on tärkeämpi asia. 
Yksi merkittävimmistä riskeistä syntyy koulun tai päiväkodin alkaessa tai päätty-
essä, kun lapset liikkuvat kotiin ja kuljetuksille. Tämä ajankohta on täynnä erilai-
sia riskejä, kuten lasten riski jäädä suoraan jäteauton alle tai jäteauton törmäysris-
ki muihin autoihin. Ruuhkan aikana jäteastioita tyhjennettäessä jäteauto ei mahdu 
kulkemaan kohteeseen muun muassa väärinpysäköityjen autojen vuoksi. Tästä 
syystä jokaisessa kohteessa on vältettävä tyhjennysaikoja, jolloin jäteastioiden lä-
heisyydessä on ruuhkaa. 
Jäteastioiden kunto ei aiheuta riskejä yhdessäkään kohteessa, vaan jäteastiat ovat 
yleisesti ottaen hyvässä kunnossa. Muutamassa kohteessa jäteastiat ovat todella 
epäsiistit ja näissä kohteissa olen suositellut joko jäteastioiden, tai niiden tarrojen 
uusimista. 
Riskeihin vaikutti suuresti koulujen ja päiväkotien pihojen suunnittelu. Jos jäteas-
tiat olivat sijoitettuna toiselle puolelle rakennusta kuin lasten leikkialueet, niin ris-
kit pienenivät huomattavasti. Riskien torjunnassa olisi siis hyvä kiinnittää huomi-
oita pihojen suunnitteluun siten, että jäteastiat sijaitsevat kaukana lasten leikkialu-
eesta. Lasten leikki- tai taukoalue tulisi olla aidattu ja jäteastioille kulku tulisi ta-
pahtua huoltotien kautta. 
Mielestäni L&T:lla riskit on otettu hyvin huomioon ja yhtiö panostaa paljon tur-
vallisuuden lisäämiseksi. Tärkein väline kouluympäristössä riskien minimointiin 
on kuljettajan havainnointikyky, virkeä mieli ja erityinen varovaisuus.  
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